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SU SC R lPC léü
Wlálacjai l‘50 peseta al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redaccióa, Adailnistrscián y Talleres 
iD iilceS í 3  1 
.T e lé fo i iq  n iíín é íro ! 3  3  -
KÚSiERO SUELTO, 5  Ü É R T f l É
NO-SBi DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ASO XVII NÚMERO 5 .6 3 2
I  A R I O  R B F t r B l . I G  A  N O
.M A L - Á S 'A
lUEVES I.»  DE MAYO PE 1919
LA FABRIL MALAGUEÑA C I N E  P A S O T J A t .r N I
iFábrica de mosáicos hidráulicos y  piedra artificial, premiada con medalla deord en va­
rias exposiciones.—-Casa fundada en 1884.-^La.más antiguad© Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidjî î Ucas de las mejores marcas
EXPOStCIÓIi . - FABRICA
Marqués de Larioá, 12 ’ • «lA M ^ ü  A . , , p y  e r  ^
Especialidades.—-Baldosas imitación á^mármóles y mósáito romanó. Zócalos de rfeUeve 
patenté dé invención. Gran variedad en losetas para aceras; y almacenes. J^b.ei'4asi de
eeménto. V '' ' ' ' ' '   ̂ . . í ‘:
Situado en la Alameda de 
Cielos Uaes, frente al Banco 
\ V de España : :
 ̂ Él local más cómddo jdo Málaga,
Sección de oinóó y media de la tard^doce^y m^ia de la noche ,
. Hoy programa mostruo. Estreno de los , ĵtós|dios 7.° y 8>® de la magwtral pelíonlá de 
grandesaventuraa, que hoy, se proyectan'por w li4a vez, .
BñLM EARIO D E  TOLOX
el
EH l .s  ITE MAYO
Titnlhdol
É t TlStAMENTÓ y a  PRECIO DEL ÚEUtO
soherbia interpretación de la sin riyálaétriz «yiv|[an Roed», la mujer mas arriesgada y 
populaM invetíoi'Mé «Polo#, - V ,  -,o t
¿ Completarán el programa las bonitas pélíonlas «Anales de la gaeri?a niim. 8o», «lias 
^remesas dé S, E, el ministro» y «Rpbustiána se;óáSa»,
Prec|i(^: f^efsreno ia , € ‘3 0 ; t e e r a l ,  0*15;
Nota.—El LunW próirinói estreno deios é^sédios 9 y 10 de «SI blanco trágíóo».
(Provincia d® Málaga). — Manahtial azoado y radio activo
Cura las enfermedad^es de las vías respiratorias.--Especial para los ea ia ti^
NO SÉ ADMITEN ÉNFERMÓS BÉ {TiSIS Ni TUBERCULOSOS 
.  Instalación complete de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y  du-
 ̂ Temporadas oficiales’ del 1 .* 'de Mayo al 30 í de Junio y del 1.® de Septiembre al 3 í,
Pídanse folletos del Balneario a su propietario, DON MANUEL PfíL RIO Y DEL RIO
Serecom len^la fonda del CAMPO, por higiéftica y proximidad al Balnearid*—Hsy 
8áS redondas y íátérales.^Luz eléctrica en todas las habitaciones.--Capilla pública.
Para podidos de agua embotellada a 8u propietario
íi^ex-x'ocax'x'll' «nx-ootio ® O o x o .
gaá|ÍBaa
L a  cuestión de la tierra
mente,
I nsirés 3.9 miles dé millones, qn© jamás JÍe' 
' podrán liquidar con arréglo a las normas fi«
- cíófto qu'é vuestras ©ngeneias so- ?
ya éónka la iadepepdéñoía de un pueblo y  es méfios .
'/'Oiales son mayort....* oí11 3 iL  ̂ u6 C0BC16U613) SIPor un alto deBor, no  ̂ ^
Como otros años hemos dedicado este edi­
torial, {en la Techa de hoy, al proletariado de 
a ciudad, en el presente, por oonstituir la 
mayor actualidad el próblema agrario, sé lo 
dedicamos al proletariado del campo.
La cómoda teoría de que está en 
la naturaleza de las cosas que unOig 
sean pobres y otro-rióos, y que las 
grandes y CQHstantemente crecientes 
desi^aaldades en ía distribución de 
la riqueza ñb implfcari defectos en 
nuestras institucionas, satura nues­
tros libros, es enseñada en la prensa, 
CG la iglesia, en la escuela y en las 
asambleas, ,
Los ricos, teaierosos de nuevas 
posturas que perjudiquen su envi^ 
diable statu quo, se esfuerzan por ge­
neralizarla para ellos tranquilizado­
ra especie de que siempreiban exis­
tido ricos y pobres, buenos y malos, 
como han existido gordos y ñacos, 
altos y  bajos, por ser esta^ desigual­
dades a la naturaleza hu-
mana. , \ : ^  ^
Es natural, muy natural, que los 
privilegiados que hoy disfrutan, s¿w 
Trabajar̂  de todas las comodidades 
que proporciona lá fortuna, trateh 
de justificar su m onopolio y en el 
fondo de su conciencia se disculn^r 
al ver un desgraciado quq l@g 
limosna, con el tójíico conocido de 
considerar el actual orden xociaf 60- 
mo GííCésario-,-Como indispensable, 
c&mo único posible. Pensar en su ri­
queza, discurrir sobre si es medio^ 
o es fid, sentir piedad por ios míse­
ros, cada día más númeróSos, que 
imploran com o merced las migajas 
de su mesa, es labora que no está 
acostumbrado, a que.no quiere acos­
tumbrarse, inquientándole un poco 
en estos últimos tiempos el bolche­
viquismo arrollador, aunque én Es­
paña estos amantes del orden duer­
men tranquilos pensando eñ los ce­
ñudos rostros de la guardia civil,
Peto el orden se turba. Ya no son 
los obreros dé las grandes ¡ciudades, í 
les mineros de las enormes cúencás, 
Ips que reivindicaii sus dereclros 
acudiendo a la hüelga, a lá violan» 
cia, al sabotage. Son los obrero? del 
cáúípd^ soiT lú a
laoradores, los parias 
.¿•A irabajo nacional, los que cansa­
dos de pagar por eí us® de la tierra 
que labran la merced a los señores, 
se sublevan, se insubordinan, protes-, 
tan i y sin expresarlQ con aquellas 
maravillosas palabras dé Láveleye,
Eresienten que «hay en Ibs asuntos umanos im orden gue es el mejor, 
Este orden nO es siempre el que 
existe; p©ro es el orden que debiera 
existir para mayor bien de la HUma- 
manidád. Dios lo conoce y  io  quiere; 
eldísber del hombre es descubrirlo 
e implantarlo.» Ellosf los humildes 
braceros del campo, siente este or­
den mejor; otros se han encargado 
de descubrirlo, y cuando a ellos lle­
gue claro y distinto^ cuando se en­
tusiasmen con este credo de verdad, 
de justicia reparadora, de razón uni­
versal, con la fuerza del número se 
encargarán de implantarlo.
Cansados ya los polonos de vivir, 
si a morir lentamente se puede lla­
mar así; agobiados por la renta y los 
tributos, por las desconsideraciones
iianoioras praclíéadpi pot los Estááos Óapita- 
Egté horroroso espeetáemlo de mtiért© y dé
_ . , , ,, j  ji ' f ruina téS'tiiñOBia é l fracaso de la J»H“gu@isía.
s o c a le s ,  y  e n  el fo n d o  d e  su  _aIm a. ssn»aoIi hora pro.
f f ^  * 0  lá Büfgoaoi., éoá#lida;w S!*i6s hiot#-. 
el socialismo, en^ rWvhatooaor olpasoal .prolotariado, #a-el utópico reparto socjal.
Por esto y p^r faitá óé Utííón y so- 
iiclári4añ, fracasará este móvímientOi 
que sería justo si fuese en persecu­
ción de la única, reforma factible, de 
ía medidá social que baria más ra­
cional, más equitativa, la^stírda  y 
actual distribución de lá fiqUeza.
Orientar el movimiento agrario 
andaluz, y por eiíde *el movimiento 
agrario español, darle a cpñéeer la 
doctrina de la nacionalización de la 
tierra, divulgando las consecuencias 
que acaTrearía al progreso y riqueza 
nacional, encariñar a nuestros lá- 
briegps con la idea eminéntomente 
ortodoxa de que lá tierra debe usu- I 
fructuaria quien amorosamente la ¡ 
cultiva, quien la arranca anualmente j 
loá frutos con improbo trabajo, es | 
labor de los periódicos serios, de las | 
piiblicaciones qué deseén llégar a la I 
reforma social Sin las algaradas, sin i 
las negativas brutalidades del des- | 
Orden. ^
Porque pensar éü que .ba de trans- j 
currir más tiempo sin una honda j 
modificación en las orgarimeíones | 
actúales, es no estar dentro ds la I 
Féaiidad. |
La guerra, ha poco terminada^ la | 
éútiura. general de lOs qUe lorman | 
en la Vida del trabajo,el fracaso com- i 
píelo dé Un régimen inicuo, que I 
solamente sirvió para éüriqüecer al j 
poderoso y para sumir al pobre en I 
la extrema degradación, la banca- | 
rrota de Üná sociedad egoísta, pa- | 
rece que han agotado lá paciencia |
( ra que éste, a la v©z que faiida a toáes los 
hombres ©n una «ola «lase , 00»  oalss-., 3éPv 
ehos, desarrolle y perfeoáloce los progresos 
ifealizados ©n la prodaoeión pér ©1 actual íé* 
giaien, en provecho, no de una una categoría 
piriyiligiada de indifiduoSj como ahora oeu* 
rre, sino d© toda la Humanidad,
Los trabfjadpres de la Europa oriental y 
d© buena paiten dé la eentr;al están compró* 
metidos eh lá heroica empresa de organásar 
ía sociedad desde el Boder en |rovdcho do las 
©lases laboriosas. A fuerza de iateligenoia y 
de valor logran su propósito,y está muy pró- 
I ximo el instante en que acaben de vencer los 
I poderosos obtáculos qüe se openeñ a 3ú obra 
de suprema justicia. Obreros d© otros paí,ses 
luchan también denodadamente con la mis- 
^ a  finalidad, arraneandp a sus clases direo- 
torás conoésiones que leis aproximan a pasos 
d® gigante^a la conquista total del Poder.
Nosotros, aunque más reaagadoS) también 
tsaíhinamos por ésoá derroteroá.
La manifestación del Primero de Mayo es 
fiel reflejo do Oî tá actitud, Asiistieado a ©lia 
afirmamos nuestra identificaoíón ©spiritaal 
oon los trabafadores délas diversas naciones 
donde ímpíántáron Repúblioas eomúnístas y 
nuestro propósito resuelto do seguir sus 
huellas y de prestarles, desde luego, toda la 
colaboración que las cirounstaneias exUan y 
hfieátibs íñedios:péf»HÍá^^^
Cierto que al congregarnos en las eallss 
y  plazas públicas lo hacemos pacificamente y 
dééídidos á movernos dentro délos dsféohes 
que la Constitución nos concede; pero esta 
actitud tranquila; serena, no contradioe él 
significadpldeál de la nianifestaoióñ.
Las peticiones oonoretas qna constituyen
I que lleva costado a Iqs españoles muchas vi 
f  das y más de 1.000 millones de pesetas,
I ; Esolamamos la readmisión de los 6.000 fe- 
I ríoviarios qú© fuéfón dospédidél por la 
I Obmpaáía del #orte dénírá tbo^ derecho. '
|, Eeclamamos, por tiltimo, la amnistía para 
todos los procesadoé y condenados por deli- 
I tos políticos y sociales, procedan del futro 
civil o del militar; la pedimos. Sobré todo, 
pára los condenados por los Sucesos doBa- 
nagaibón, OalIeráVFónágciS, Oenioéro r  Va­
lencia del Ventoso» „ .
, iTrabajadÓres!
Esperamos aÚé acógeféis con éntusiásUxQ 
' nuestro llamámiento, éú atención al óbjéto 
que ló determina y  á los ñpeá, ®
ihmediatbs que Con la mánifestáción perse­
guimos^' Acudid, y, á seros posible, hacedlo 
con vuestras muj eres y vubátros hij.os. Q»e 
no falte ni un explotado al acto del Primero 
de'Mayó Aparezcamos todos juntos, frater­
nalmente unidos, cuál hombres que cófft» 
prenden la estréoha comunidad espiritual y 
de intereses que les  une. y la alta misión que 
la Historia les reserva.
¡Obreros, a la manifestaoiÓnl 
¡Viva e l Primero de Mayo!
¡Viva la Internacional de los trabajadores! 
--E l ComUfi dé la Agñ^aeión éoéiaUstd M íí* 
dritefícé. .
E N  M Á L A G A
, , vv -losahacerlono de humanidad, estam obliga'- ,
Las generaoionos venideras, es decir,  ̂
tros hijos, tendrán frases do reproche pár«» 
los que con su priminal ¿egligencia retarda­
ren el día de su emancipación.
- Terminamos recabando de la olas® pro- 
dnotora, que en cumplimiento de Un d’ébár 
baga acto de presencia en.la calle el l .°  d© 
Mayo, para exigir un derecho.
Las entidades que suscriben están oenfor- 
mes en celebrar ese día una manifestación 
pública, porqué tienen la convicción d© que 
éa un arma que se ^grim o en defensa do 
nuestros derééhbs, como lo demuestran las
leyes promulgadas yá en fevor de nuóstra
olase.
Este año presentaremos al Gobierno las 
peticiones que recientemente formuló la 
Unión General do Trabajadores, y volvere­
mos a insistir en que oes© esa malhadada  ̂
gúerra d® Marruecos, esa Sangría constante | 
que repudia ñbS^lo la clase trabajad©ra,sino | 
la capitalista, de lo qué conveneorse |
los gobernantes, si abrieran liu plebiscito | 
dónde emitieran su criterio todos los orga­
nismos de Is nación.
¡Trabajadoreel No dejéis de cononrrir a la 
.manifestación que el l.*’ de Mayo, a las cus- 
tro dé la taMe (hora oficial), so organizará
f
D. O. M.
L A  SEÑORA
m i F i
V iuda ft^ O rt iz la n za s
Que falleció el día 24 Jelpasad® mesl
ÍR. !. P.)
a
Sus hijos den Rafael, don LuiS, 
donPernando y  don Jesé, Aon Sal­
vador, don Enrique y don QaHos 
(ausentes) y doña Carmen, doña Eli­
sa, doña. Trinidad y  demás familia,
SUPLICAN a sus ami­
gos la oncomiendén a Dios 
en sus oraciones y  se sir­
van asistir a la misa, quo 
en stt&agio de su alma se 
celebrará mañana Viemos 
en la iglesia de San Eeli- 
B0, alas nueve., por lo bno 
les quedarán agradecidos.
El Gobernador civil i señor Maestre, nos 
tcomuniea para que lo hagamos publico,
sióá la prensa obrera y  eneareelamient® y 
perseonoioi:®» «asi todo el país de signi-
oados trabajador^®* 1 . '
Protestamos tamb>¿i
cióndola fttorsa pábilos P” los ooafliotoB
del hum ilde, y  C0mi«nza e í tacto de | ol programa do la manifestaoión, tente las
eúdos para coástitu ir la fuerza aho-^ íae do manera diréote so roEeran a k s  eon-
liádora que traasform e él apuntala- i? 4ibio.beq,deltrabsju poíno las qum afeetan
d o  eslaribél sóéial. la vidngéñéral política de España, enoagan
L a  reform a se im pon e y  el sacrifl- i pwfeotemente dnntro dn la idsologla qno 
cío dé lo s  que tod o  lo  t ie ñ e n y  tsd o  | in^ira artes protetanados qna, dnefios del 
lo  disfrutan, para indem nizar a lo ?  t  Poder político, seoiahaan la nejuesay otga- 
d em á ?; elevándolos d é  la COhaieiOtt j mean ol trabajo «n forma , contn-
de .parias a k  de ciudadanos in d e - }  hoyan n ,él y qne todos dlofrnten plonamon- 
pendíénies .Í.’ e c o n ó m ica m e r iíe -q u e  | te dolprodaotO de snsefcorsos.^ ^  
es ser ciudadanos libres, p a d k ra  .Ap^tede estesnspirocmneojnslos om la 
■evitar la  ruptura brusca .-de estas I manifostóción, bacomps demandas inmedm-
co n v e m e n c ia s , d e  e.sU |..«rden,. q u e r f  tos ««ep a id M í y  d e l» »  sor atendidas por 
p a re ce  el m e jo r  a ' l,6s m u ch o s  q u e
perdorián con éuáíquier cambio de 
postura, y por défénderlo todo no 
abandojian. algunai  ̂de las prerroga­
tivas, áígunós de los privilegios que 
les sóbtáii. — ^
Hay que ser generosos... a la fuer  ̂
za. La propiedad no puede ser ya 
egoistá. EÍ hombre por vivir en so  ̂
éiedad tiene que atender a sus her-
lds‘Podéres públioos, porque responden a 
exigencias de justicia y  satisfacen intereses 
^generales fipl proletarjado y  de toda la na­
ción.
^eoXamamoq la aprobación Aéí .Estatuto 
Obrero formulado por la Unión .General de 
Trabajadores. Su aprobaoión implica bÓlocar 
i al proletariado en condieiones hu man as de 
\ddh. Es íeducir la j ernád'á de trábaj o a tér­
minos racionales'y aÉegu'rár ál obrero salario
manos, no encastillarse en el.deé-; ? snficiéntepara que pneda.á¡teñder a su éxis-
preciable Cx̂ cluwYl̂ níp,, y aiitps da 
que el monopolio dél biénestár le  ̂
sea brútalmente árfáncad®, ¿no es 
preferible llegar a la transacción 
que imponen, de consuno, la razón 
y el sientido común?
Tenemos todos únicamente dere­
cho a la propiedad del producto de 
nuestro trabajo, no a gozar del pro­
ducto, del sudor,, deí trabajo de 
nuestro prójimo.
del dueño de la tierra y por la rapa­
cidad del fisco, por la inseguHdad
de la cosecha y por. la general cares 
tía de cuanto necesita para su mise­
rable sostenimiento se levanta en 
masa en Andalucía, protesta de que 
la distribución de la riqueza sea tan 
abpráa y tan desigual que él, tra­
bajador entusiasta, conocedor de su 
oficio, sobrio en siís necesidades, al­
bergado en pobre choza donde toda 
incomodidad tiene su asiento y el
Compañeros; De nuevo ®s llamamos a la 
maniféstaoión del Primero .dé Mayo. Esté 
I año tiene ©í acto una mayór transoendenoia. 
No sólo expresamos on él los anhelos reivin- 
dieadores y las protestas de años preceden­
tes; expresamos además nuestro júbilo por 
dos hechos igualmente faustos.
Es el uno la terminación de la guerra en­
tre los pueblos.
Es el otro el feliz comieuzo do las luchas 
definitivas del propietariado por su libera­
ción; es decir, la lucha de los pueblos contra
aire circula cen absoluta libertad, j sus explotadores, la guerra civil de clases 
carezca de lo indispensable, mien- f que predijeron Marx y Eng:ds, como princi- 
tras el señor se aloja en suntuosos I pió neocsarip de ia revolución gloriosa que 
hoteles, pasoa en magníficos auto- | ha da llavar al Poder a los trañajadoires para 
móviles, sostiene cuadras costosísi- | organizar la sociedad sobro bases de justicia, 
mas y entretiene exóticas señoritas | La codicia del capitalismo internaeional 
que se bañan ^n champagne, consu- 1 provocó la más infame de las guerras que
miendo en una sola noche la canti­
dad que al colono quizá salvara de la 
desesperación y dé la ruina.
Pero este movimiento no tiene un 
ña concreto, no va en pos de un 
ideal. Loa obreros dol ca m p s-b ra - 
ceros y colonos—sienten el malestar, 
viven acuciados por ansias de mejo­
ra, se rebehu contra los ccíntrastes
registrada Historia. Pueblos vigorosos, ap­
tos para la vida de la civilización, fueron 
lanzados por laaburguesías á úna lúcha bár­
bara ̂  cruenta. Más d e  veinte millones de 
seres humanos perdieron la vida en la oon- 
nontionda; otros millones han quedado inú­
tiles. Toáoa los pueblos de Europa que ter­
ciaron ea la liza;--en particular los vencidos 
—estárparruinade» fiiiológioair y  oeoEÓiaioa-
teneia; es proporcionarle medios para hacer 
se respetar por los patronos. Et?, en suma, 
incorporar a la legalidad nacional io qué pu- 
diérainos llamar «la declaración do d^reclidS 
del tí abajador.1»
Reclamamos igualmente que sean .acepta- 
dasj con la mayor urgencia, las prop isioionos 
formuladas per los vocales obreros del Ins­
tituto áe Reformas Sociales, a fin de abaratar 
rápidamente la vida, paliar los Sufrimientos 
del obrero campesino y  mej'orar la triste 
suerte del proletariado que trabaja n domici­
lió, qúepértenéce en su mayor parte ál sex® 
femenino. . , _
Reclamamos que se haga una política en 
inatériá de súbsistencias que acabe con el 
antiguó,agiotaje do los acaparadores y ami­
nore su coste a los precios que regían en 
1914, ya que no hay ninguna razón para que 
sea mayor. ' - ,
Reclamamos que S8 acometan obras públi­
cas útiles a la  nación, como caminos, canales, 
paútanos, ferrocarriles, que en buena parte 
están estudiados por los técnicos del Estado,
Kaolamamos que se imponga con todas sus 
consecuencias la supremacía del Poder civil, 
principió en qué descansa la organización y 
desarrollo de los Estados modernos y  cuya 
sistemática transgresión pone a España en 
peligro de convertirla en país de coloniza­
ción extranjera.
■Reclamamos que los Poderes públioos res­
peten los derechos y  libertades consignados 
en la Constitución del Estado; qne cosen de 
emplear bárbaramente la fuerza publica en 
los conflictos del capital y el trabajo; de sus­
tituir a los buélguistas eon militares y de 
aplicar indebidamente la ley de Recluta­
miento en las frecuentes e injustificadas mi­
litarizaciones qñeháóeú someter a los | 
bbreroSa la códídia d'é sus explotadores.^ 
Reólamamos qué se abandone la interyen- 
oién eBi |laí)réeW», «laFíoga injasta, pirque
que no se ha opuesto ni tenía porqué, a la  
mánifestáción de l.° de Mayo que viene 
efaotnandp proletariado español, y qu©̂  
por lo tanto, ha autorizado la celebración de 
dicho acto. . , .ĵ
^  Eí BiaRÍfibfíiu
A todos los hombres ó9íiS«Í8nt,9S 4 o  sus 
derechos y  deberes:
Treinta años báse que en el Congreso de 
la Internacional celebrado en París, se acor­
dó declarar el 1.̂  de Mayo fiesta del Trabajo, 
Pesde esa fecha, el proletariado mundial 
organizado ¿ha oúniplidó el acuerdo eon ri­
gurosa exactitud, suspendiendo ega día sus 
habituales ocupaciones y manifestándose pa- 
oíficamento.para pedir a los Gobiernos de sus 
respectivos países un poco mas de justicia y 
bienestar.
En España ese acuerdo tampoco ha dejado 
de cumplir^ej aunque no haya revestido la 
solémoíáad que en otras naciones. Cúlpese 
de ello a la indolencia, eáé funesto mal que 
es atávico en la nación española.
Dijo el maestro Marx, queja emancipación 
de.jDS trabajadores*, había de ser obra dé los 
trabajadoras mismos; así Ip entendieron és­
tos, y  mientras en otros países emprendían 
la mároha los obreros manuales, guiados por 
los obreros de la inteligancia, ©n @1 nuestro 
se daba el caso anómalo de'ser .estos últimcs 
i no los que le señalaban sn puesto a los pri­
meros, sino los que sa mofaban de ellos en la 
prensa, en el libro y  ©n el teatro, euand© apa*
1 recieron, en el palenque a hacer política d© 
olaso y a combatir esa gran injusticia que se 
I llama propiedad privada, bajo el hermoso y 
I humanitario lema de Libertad, Igualdad y 
Fraternidad.
Pero el Tiempo, ©se viejo maestro que eon 
sus dedos sarmentosos señala a las genera,- 
eiones las sendas qne han de seguir, ha veni­
do a dar un mentís rotundo a los que por ig­
norancia o mala fe nos , tachaban de ilusos, 
demostrando que las utopias suelen, conver­
tirse en realidades. ¿Ejemplo? ¡Ahí están 
Rusia, Hungría, Alemania y  Bulgaria, a cu­
yo proletariado enviamos con un abrazo fra­
ternal nuestra adhesión'entusiasta por la in­
tensa labor de transformación social'gue es­
tá realizando, muy distinta do la que le atri­
buye en cierta prensa algún que otro des­
aprensivo plumífero!
Afortunadamente para ellos y para nos­
otros, los intelectuales españoles (no en el 
número que debiera ser, pero si una buena 
parte) se han dado cuenta quo sus puestos 
están al lado de los obreros. Pues ¿qué son 
sino obreros, que sufren la misma explota­
ción, las mismas injustioias y, los mismos 
atropellos por parte de la clase capitalista, 
que no usará para ellos el lenguaje que usa 
para el obrero manual, pero si esa diploma­
cia irónica mil veces más dañina para la dig­
nidad de,un hombre que la fraseología rufia­
nesca de burdel?
Al conmemorar este año nuestra fiesta, 
hacemos nn llamamiento a todos nuestros 
compañeros de explotación y  muy particu­
larmente a los intelectuales y  personal de 
oficinas para que, dosoohando prejuicios ab­
surdos que hasta aquí han tenido, se orga* 
oen en sociedad de resistencia y unidos a los 
obreros manuales, emprender una Ineha ti­
tánica contra el capital, hasta conseguir el 
triunfo do la Ciencia y el Trabajo.
Vosotros, intelectuales y oficinistas, sabéis 
de sobra qne no os halláis a mucho más alto 
nivel económico qne los demás obreros, pues 
si bien es cierto que la remuneración de 
vuestro trabajo es algo iaéseyeoida,tasapooo
eh la Alameda Principal y  recorrerá las oa 
llés Puerta del Mar, Nueva, Es^eserías, Fia- entra el Capital y el Trabajo
za de la Constitución, Márqnés de Larios, ------“ *̂— i-—— «
Acera de la Marina, Paseo Central del Par­
que hasta la fuente monumental, donde se 
disolverá.
Próletários malagueños: ¡Viva la manifes­
tación del l.° de Mayo! ¡Viva la organiza-  ̂
oión obrera! ¡Viva la Icteriraeibnál! ■
Málaga l.° de Mayo de l 919. , _  ,
*s¡0C!Íedadeí! adheridas: Barbar©»
t.ífAín-;: Arte de Imprimir; Barrileros
y  J -é W u d  PaBade.
Y  por Último, hacomos constar qu©.?IP^« 
ietariáde malagueño sigue Con atención cOUte* 
taatc y gran interés el movimiento de pro- 
itesta realizado por los íunoionarips de Teló- , 
fonos y  Telégrafos, al propio tiempo qué de 
¡^defensa de lo®, derechos ciudadanos; qne e l . 
'proletariado con clara visión dé la  realidad 
toma en esto movimiento la parte que cada 
oircunstaneia aconseja y  que tiene dispuesta 
la voIuntad.“paras--<uítH.a» con mayor _eScttoj.a,
^fijrioultorec; Ju-
j si por quienes ocupan el poder para im ^ '
I nerse y  dominar al país, se pretende iniciar 
ra; Ebanistas ^ Varmaoia; la realización de sus propósitos dom in ado a
ventud Socialista; Auxih^es de contra un Gcbiornoque
Pintores y  Decoradores; Metalúrgicos^ 
pateros; Electricistas, Gasistas y  Tslofonis 
tas; Ferroviarios Andaluces; Carpinteros de 
Envases; Federación de Agricultores; Altos 
Hornos; Confiteros y Pasteleros; Dependien
tas} de Comercio; Vendedores de periódicos; 
Carpinteros de Ribera y Calafates, y  Agru- 
pácíóil ^óéiálista,. ■ ^l,| $ conclusEónes
«Exorno. Sr. Presidente del donsejo de Sl.i" 
nistrós.
Exemo. Señor:
Las Sociedades obreras'de Málaga qu© 
suscriben, constituidas legalmente y  adhe­
ridas a la celebración del l.°de  Mayo, ele­
van a los poderes constituidos las siguien­
tes peticiones, que consideran d© pura nace- 
sidad y de urgente promulgación.
Ley de jornada de ocho horas (ya promnl- 
gada).
Salario mínimo ©n relación al coste de lá 
vida, , ■
Supresión del trabajo a destajo 
Cesión en usufructo a los sindicatos Obre­
ros Agrícolas de las tierras laborables del 
Estado y del Municipio.
Medidas de gobierno que abaráten las 
subsistencias y  remedie la crisis do trabajo 
mediante la realización de obras por ©1 Es­
tado.
Reposición da los ferroviarios despedidos 
como represalias de la lánolga de Agosto del 
año 1917.
Terminación de la guerra de Marruecos. 
Abolición de privilegios en el servicio mi­
litar.
Abolición inmediata de la Ley de Juris- 
dieciones.j
Amnistía de carácter amplio a favor de 
los condenados por la jurisdieión civil, para 
todas las clases sociales y para los sometidos 
a la jurisdicción de Guerra y  Marinaenes- 
tos últimos años; y muy especialmente en 
los producidos directamente con ocasión do 
las huelgas y  los susesos do Benagalbóa, Ou- 
llera, Penagos, Oenioeros, Valencia dol Ven­
toso, etc-, etc.
Que 80 coBsideren incluidos los depen­
dientes de Oomeroio, tanto manuales como 
intelectuales, de barbería y auxiliaros d© 
Farmacia en los beneficias dol real docroto 
quo dictó Romanones sobre jornada de ocho 
horas para todos los trabajos, y  mientras tan­
to que sea efectivo en toda España el exacto 
cumplimiento de la Ley de Jornada Mer­
cantil, qne en la mayor parto de las pobla­
ciones no se cumple, o se cumple deficiente­
mente.
Que a la mayer brevedad se dicte una Ley 
fijando el salario mínimo de los dependien­
tes.
quienes protestan contra ún Gcbiornoque
M ofón is - 1  ta  el Pe^er y  lo eonsewa oirauna.
JdelS^yoluñtadtequete .manifesteríü y  lo
arrancarán de laS mánoS.
Viva; V: Bi muchos años.
Málaga l.'^de Mayo de 1919.
Sociedad de barberos y polnquoros, Litó­
grafos, Arte do imprimir,. Barrileros, y tone­
leros, Hortelanos, Jüvontud panadera, Eba- 
«LstaS y  similares* Agricultores* 
socialista. Auxiliares de farmacia, Pintores 
y  decoradores,Motalúrgicos, Zapateros, Bleo- 
trioistas, Qasistas y: telefonistas, Eerrovia- 
ríos andaluces. Ferroviarios suburbanos, Jo^ 
yeros y  similares, Garpintéros de envases 
Federación de agri¿ultor^, Altos Hornos, 
Confiteros y pasteleros,
Comercio, Vendedores de periódicos,Carpim 
teres de ribera y calafates, AgrUi?.̂ '®! ^ 
oialista y Oficiales sastres.
LasbánderáS
La Comisión organizadora ruega a las So? 
oiedades ©nvíen sus respectivas bandera^ 
con antioipasién a la hora señalada para ia 
manifestación al objeto de organizaría.
También se hace saber a los delegados de 
la mismas, que han dd formar la cabeza de 1» 
manífesteeién, que ©1 sitié donde ®
reunirse es junto al kiosco tJ® 1® ^
qu© da vista a Puerta del Mar.
Por la Comisión , Salvador Piren.
El derecho al trabajo
La primera nación en legislación
En punto a legislación social se anticipará 
Inglaterra a todas las demás naciones do Eu­
ropa. Once años hace ya qne so discutió en 1® 
Cámara de los Comunes el proyecto d® ley 
W ilson, en pro de loa obreros sin trabaj o.
En países regidos por instituciones repu­
blicanas no se hubieran atrevido entonce» 
loa elementos más adictos al proletariado a 
pedir, como se hizo en el Parlamento britá­
nico, que a todo hombro se le proporcionas© 
trabajo obligatoriamente, y que, do no facili­
társele, se le suministraran medios de sub- 
sistencia para él y  su familia.
E l principio fundamental que servía d© 
base al proyecto de ley Wilson era el dé qu©
! la sociedad tiene el deber de dar trabajo a 
los individuos que la forman. El hombre, po? 
consiguiente^ tiene deroeho a que se le pro­
porciono ocupación para subvenir a las n6«
Gssidades de la vida.
De conformidad con tales principios, im« 
poníase al Estado, en dicho proyecto de ley,
■V » 1* _*P_  ̂ M A 1a9Tasación de los arrendamientos de las fin -1  la obligación de acudir en 
cas urbanas, con arreglo a la declaración ofi­
cial en los registros Catastrales.
También significamos a los poderes cons­
tituidos nuestra más enérgica protesta con­
tra la suspensión'do las garantías constitu­
cionales en toda España, censura á© la Pren­
sa, «láUSUra do loS Coatrqa Obreros, suspen-
I obreros faltos de trabajo; las autoridades lo- 
I cales debían cuidarse de que nadie careciera
do ocupación, corriendo también a su cargo» 
©1 suministro de medios de subsistencia a los 
obreros y sus familias ©n los casos on que n®
se les proporcionase trabajo.
Conteúía olproyeotq do ley Wilson nn»
N g ln a  tegsnda
p o p u l a r
iueves I.” de Mayo dejRlR
cláíiaala penal enoamiBada a impedir la va­
gancia. Procurábase evitar que hubiera de 
mantenerse a los que no quisieran, por hol- 
gaaaneria, dedicarse al trabajo. Just® es que 
310 se deje morir do hambre al que desea tra­
bajar; pero es muy injusto que en la oolme- 
ma social haya zánganos que se nutran a cos­
ta ajena.
La Cámara de los Oomuaes rechazó en 1908 
e l proyecte de ley Wilson. Pero, desde en­
tonces, el socialismo ha hecho muy rápidos 
avances en Inglaterra, Y  si once añes atrás 
•la mayoría burguesa, apegada a los privile­
gios de clase, no se dejó convencer ©n el Par­
lamento británico, ahora es Lloyd George, 
jefe del Gobierno inglés, el que, ante asam­
bleas obreras, defiende entusiastamente el 
principio socialista del derecho al trabajo, 
con todas las consecuencias que de él se de­
ducen en pro de los que oarecén de ocupa* 
oión, por causas ajenas a su voluntad.
No puede darse prueba más patente del 
gran arraigo que como fuerza militante va 
adquiriendo ©1 socialismo en Inglaterra.
Palabras proféticas
Las clases productoras son el sostén de la 
sociedad, son la sociedad misma, pues sin 
ellas no hay soeiedad posible.
Siendo esto tan cierto qne no puede 
nerse en dnda por ningún hombre media­
no jaieiO)¿no parece lógicq »=ae la instruc­
ción, la riqueza, los der^ciiós políticos, tedas 
las garantías y  con^Íd©raeionea sociales, fue­
ran patrimonia.de aquellos a quienes la so­
ciedad fiooesita mást sin cayo trabajo no 
podría existir? Sin embargo, no sucede ' así; 
lejos de ese, trabajador y  pebre sou siuéni- 
mes, y  basta pertenecer a esa clase para estar 
excluido de todos los goces, derechos y  oen- 
sideraoiones, prodigados a manos llenas a 
los que viven do explotar la soeiedad. Hoy 
como hace dos mil años, el trabajador es es­
clavo de los hombres y de las cosas; produce 
para que otros consfuman; da sus hijos para 
la defensa de unas leyes hechas contra él 
por sus opresores, y  vierte su sangre para 
conservar la independencia de una patria en 
que vive esclavo, en la quo no le pertenecen 
más que seis pies de tierra el día que deja 
la pesada carga de la vida.
Esta horrible injustiaia, que no podría ^on- 
cebirse si no fuera un hecho, 
desgraciadamente durante mües de años ha 
pasado por diversas ñstZ. A l  principio la so­
ciedad s© dividía th ©astas; una de trabaja­
dores esclavos, otra de consumidores libres. 
Después, la forma de la ek©lavitud se modi- 
fio.ú: ya no hubo condenados fatalmente y 
exolnsivamente al trabajo y  a la esclavitud; 
hubo lucha, y los vencidos fueron trabajado­
res o esclavos de los vencedores, que no ha­
cían más que consumir y  guerrear para an--, 
mentar el número de los esclavos que traba­
jaban para ellos.
Modificados después profundamente, en 
Ja Edad Media,_el-doj«»«ii© do 2a fuerza y de 
2a obnq uísta, se transformó en servidumbre 
Ja esclavitud de los trabajadores.
Kntramos más tarde en el régimen de li­
bertad y de igualdad, proclamados por la ci­
vilización moderna, la servidumbre faé 
reemplazada por el proletariado » esclavitud 
indirecta. Hoy no hay ya esclavos ni siervos, 
pero hay proletarios que trabajan y  no con- 
snmen; qne nacen, viveh y  mueren en la 
miseria esclavos del primer amo que les 
depara la suerte.
En este nuevo régimen, qne es para las 
clases prodnoteras un progreso más moral 
qne efectivo, relativamente a sn condición 
anterior, la esclavitud, más dásimnlade* 
pierde el carácter odioso de la violencia, pa­
rece un acto voluntario, y puede suceder, 
eomo en efecto sucedo alguna vez, que el 
rico de ayer, pebre hoy, entra ©n la masa de 
los esolavos-quo buscan amo a trueque de nn 
pedazo de pan, y  qne el trabajador de ayer,, 
rico hoy, por Un azar dé la suerte, pertenezca 
a la privilegiada familia do los que viven 
del trabajo ajeno. , .
A l eensumarse la rovoluoién política que 
«mancipó al siervo, aboliendo los derechos 
feudales y señoriales, empezó una sangrienta 
lucha, que signo todavía, y  qne tiene por 
objeto asegurar al pueblo el goce d© sus de­
rechos y  libertades, ©mancipándole del pro- 
letariad©, ultima fase de sn esclavitud. Ape- 
Sar de las alternativas del oembate, los pue­
blos han concluido sieapre por triunfar; pero 
no han sabido sa«ar nunca las ventajas de 
Sus Victorias. Los más avisados y  diestros, 
los que en el régimen anterior habían podido 
alcanzar instrñocién o ©apital, o ambas cosas 
a la vez, han explotado exclusivamente las 
victorias del pueblo, cuya condición no ha 
variado a pesar de sus triunfes,
 ̂Este trinnfo es infalible: sin él las revolu­
ciones anteriores serían estériles y  no ten­
drían razón de ser ni lógica; y... no nos can- 
«aromos do repetirlo, entiéndalo bien todos 
los qu© se asustan de las revoluciones; hasta 
que se consumo esa gran revolución social; 
que debe coronar las anteriores emancipando 
alas olasestrabajadoras de la última y penosa 
fase de la esclavitud, no esperen para la so­
ciedad paz ni reposo. La revolución latente 
b patente; la guerra, con todas sus varías for­
mas, crímenes y  horrores, incendiará las ciu­
dades y  asolará los campos. Las necesidades 
sociales, una vez sentidas, son como las pa­
siones del hombre: conspiran, se agitan y 
luchan hasta verse satisfechas. Pero el siglo 
!YI!S1, si la generación a qne pertenecemos 
ha de asistir al sorprendente espectáculo del 
triunfo universal y definitivo d© la ilustra­
ción sobre la ignorancia; del derecho sobre 
el hecho, de la libertad sobre la esclavitud, 
es necesario que las clases trabajadoras, a 
quienes ©sa gran revolución debe emancipar, 
adquieran el conocimiento de sus derechos; 
que ilustradas sobre sus verdaderos intere­
ses no sejan más el juguete ni el ciego ins­
trumento de sus mismos enemigos.
Es necesario que combatan ppr sn propia 
cuenta, por sus intereses, por sus derechos, 
por sn emancipación, por logar a sus hijos 
una Suerte digna de criaturas racionales y 
pensadoras, y, sobre todo, que ©levando su 
inteligencia más allá de la. reducida esfera 
de sus intereses individuales, pieusen antes 
que en su propia suerte, en la emancipación 
de todos los oprimidos, en la libertad de sus
rro de los déspotas de Europa; porque su 
libertad no puede ser más que el resultado 
de la libertad general, ni otra cosa sn bienes­
tar qne la eensecuenoia de la felicidad d© 
todos. El hombre al nacer tjrae consigo el de­
recho de desarrollar libremente y  conforme 
a las exigencias do su naturaleza, a las facul­
tades físicas, morales o intelcetualefl que 
constituyen su ser. Estas tres facultades se 
revelan en necesidades y aotos, cuya satis­
facción y  ejecución engendran otros tantos 
derechos qne no pueden dejar de satisfacerse, 
ni tienen más restricción que ©1 respeto al 
derecho de otro. Es considerar hermanos o 
iguales a todos los hombres. Es amar a les 
débiles y  oprimidos y  servirles. Bs buscar la 
gloria en el bien de los demás. Es querer la 
ilustración y  el bienestar da los ignorantes y 
de los pobres. Es querer que desaparezca la 
holganza con los vicios qne la acompañau y 
qne cada uno viva de su trabaje. Es amar la 
paz y odiar la guerra. Es condenar los privi­
legios y los monepolios, que engendran la 
riqueza inmerecida do unos pocos y  la más 
inmerecida miseria de los más. Es amar la 
justicia y  odiar la injusticia. Es perdonar a 
los hombres y odiar las viciosas i^Suiincio- 
nes. Es servir a la Humaai<3:.¿, contribuyen­
do a que ©1 hombro cumpla ©n la tierra su 
destino, real»;2ando esa sublimó ley del pro­
greso lo lleva a la perfección. Es vivir 
ael presente, esperar y  trabajar en y  para ©1 
porvenir. Es cumplir con su primer deber 
social. Es conocer la historia, tenor ooneien- 
oia de su misión y de su destino. Es, en fin, 
ser hombre en earne y  huóSo, con un corazón 
que sienta y  amo y nn alma que piensa y
Febnando Gareido .
do la manifestación, acto que todos los añoS 
se verifica con ©1 mayor orden.
Afirmó que por lo qtie a Málaga respecta, 
en orden a la completa normalidad qne exis­
te, no hay motivo alguno que justificara esa 
prohibición.
El caciquismo en Teba
Continúan sin resolver las reclamaciones 
entabladas contra el arbitrio sobre los vinos 
en el pueblo de Teba.
El menterilla de la localidad, no obstante 
las disposiciones claras y precisas de la Di­
rección general de Impuestos declarando la 
incompatibilidad del mencionado arbitrio 
con el de patentes, ha autorizado un concier­
to en que las clases interesadas se obligan a 
satisfacer 5.000 pesetas al Ayuntamiento du­
rante el año de 1919^20, a la voz que el con­
tratista del arbitrio de patentes de bebidas 
alcohólicas so reserva el derecho de cobrar 
éstas en el mismo ejercicio económico.
Dicho concierto, cuya copia nos han remi­
tido los cosecheros y demás industriales de 
Teba afectados por el citado impuesto, fué 
firmado el l.°  do Abril de este año, y  ade­
más el alcalde de dicho pueblo ha netificado 
a los interesados, dentro del propio mes de 
Abril, las cuotas que les han sido asignadas 
por patentes de bebidas para el año 1919-20.
A esta ilegalidad debe añadirse la de que 
se pretende cobrar ambos arbitrios ̂ sin que 
el presupuesto municipal ordinario para el 
nuevo ejeroioio haya sido aprobado todavía, 
pues las reolamaeiones por la duplicidad de 
tales impuestos so sometieron a informo de 
la Oomisióa provincial, la cual no ha dic­
taminado hasta ayer, y  por otra parte se nos 
asegura en el Gobierno civil que en el pre­
supuesto enviado por aquella alcaldía figura 
sólo el arbitrio sobre vinos y  no el de paten­
tes.
¿Cómo se explica, en ese oaso, qué la auto­
ridad municipal haya notificado, según pa­
peletas que hemos leído, la cuota señalada a 
cada interesado por patentes para 1919 20?
El hecho se presta a tristes comentarios y 
demuestra una vez más como el caciquismo 
campa por sus respetos en los pueblos de la 
provincia de Málaga, especialmente ©n Teba 
y ©tras ■ localidades del distrito de Honda, 
donde el actual ministro de Fomento, jefe, 
amigo y  correligionario del señor Maestre 
Pérez, pudo oonvoneerse en las últimas elec­
ciones de que las mónterillas del expresado 
distrito no se detienen ante consideración al­
guna, cuando se proponen hacer imperar sn 




En el G o b ie rn o  c iv il
Dice el Gobernador
El señor Maestre dijo ayer a los periodis­
tas, hablando de la actitud quo se proponen 
adoptan los obreros panaderos, caso de no 
conseguirlas mejoras solicitadas, que tenía 
tomadas las medidas necesarias para qne, ai 
declararse la huelga no falte pan en Málaga.
Se ha puesto al habla con el Gobernador 
militar para que facilite los soldados pana­
deros que sean precisos,a fin de qu© no se in­
terrumpa la elaboración del artículo en las 
tahonas y el público no sienta los efectos de 
la huelga. ;
El Gobernador realiza activas gestiones 
para evitar qne ésta s© plantee, y a este elec­
to había citado en sn despacho a una comi­
sión de obreros.
En la reunión quo éstos celebraron ayer 
mañana, decidieron no aceptar la fórmula 
propuesta anteanoche por el alcalde; piden 
el 25 por ciento de aumento ©n los jornales 
que pereibon.
Sobre este asunto de la huelga de panade­
ros, insistió el señor Maestre en que el pú­
blico no debe alarmarse y que lo tenia todo 
dispuesto para que no falte pan,
Hefíriéndose a la Fiesta del trabajo que 
aa celebra h.T, dijo «r . la
Recordamos a nuestros oorreliglonarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Oasa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, pndiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo próximo venidero las inclusiones, ex • 
olnsiones y  rectificaciones de errores por 
quienes se orean con derecho a ello> presen­
tando a eSe efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y  ocho hora de cada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
•electoral  ̂ sita en la referida planta baja de 
la Oasa Ayuntamiento.
Nuestros correligionarios pueden entré- 
gar notas de sus reolamaoionés de ocho a 
diez do la noche, en el Círculo Republicano 
cálle de San Juan de los Reyes, número 1,
WpBgMIP
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, qne los enfermos y los niños absor- 
ven síeiü^re edn repugnancia y  qne les fati­
ga porqne no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, qne se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli- 
oado, estimula el apetito, activa la fa goc i^  
sis. El mejor tónico para las convaleoenciaf 
en la anemia, en la tuberculosis, en los ren- 
matismoSt Exíjase la marca, A. GIRABD 
Faríik
LOS HINOS Y EL CINEMATÓ&RílFO
Una «omisión de industriales de Teba lle­
gó ayer a Málaga para protestar ante el Go­
bernador civil, a quien fué presentada por 
nuestro querido amigo-y correligionario el 
diputado a Cortes por esta oireunsoripción 
don Pedro A, Armasa.
El señor Maestre Pérez ofreció adminis­
trar justicia e informarse detenida y  I minu­
ciosamente del asunto.
Así lo espera el vecindario de Teba, don­
de laS pasiones se hallan en alto grado exci­
tadas y ocurrieron reciontemente hechos la­
mentables provocados por la torpeza de las 
autoridades locales,
■ Por nuestra parte, también confiamos que 
el Gobernador civil intervendrá don pronti­
tud y con energía, antes de que puedan re­
producirse sucesos como los expuestos y  que 
está en ©1 interés de todos evitar.
La Oomisián Je censura cinematográfica 
de los Estados Unidos ha abierto una infor­
mación acerca de la edad a que los niños 
pueden ser ya llevados cinematógrafo, de 
la ffecaendadelas visitas y de ios asuntos 
de las películas qne vean.
El doctor Zapféo, neurólogo, manifiesta 
qne los niños de menos de cateroe años no 
deben ser llevados al cine más de úna ves 
por semana. El citado doctor se lamenta de 
que en Nueva York más de áO.OOO niños me­
nores de catorce años, van al cine más de 
tres veces por semana.
El profesor Burgués, de Chicago, afirma 
qne, según datos estadísticos ouidadosamen 
te íeoogidos, la inmensa mayoría de los nU 
, ños en Norte América no asisten a los espec­
táculos más que dos veces por semana.
Esta regla efi la que juzgan más oonvenien 
ts la mayor parte de las personas consulta 
das.
Dos sesiones semanales, una en Jueves y 
otA:a en Domingo, pero cuya duración no se 
prolongue más de dos horas y  media y siem­
pre por la tarde, es lo qne se aconseja, a fin 
deque los niños tengan tiempo de jugar 
correr al aire libre, antes o después de ir a 
ver las películas.
En lo referente a los asuntos de éstas, se 
propone que se forme muy cuidadosamonte 
nn catálogo de las películas convenientes 
para los niños, excluyéndose las terrorífi­
cas, las de policías y  ladrones y  las fantás­
ticas que puedan desarrollarse muy equivo­
cadas acerca de la realidad.
CALENDARIO Y CULTOS
A I  A  Y  O
Luna creciente el 6 a las 23 34 
Bol, salo 5-24.—Pénese 19-6 
“ ©
Bemana 18—Jueves.
Bantod8hoy.-*Santos Felipe y Santiago. 
Santos de mañana.—San Atan asió.
Jubileo para hoy.—En San Agustín.
Para mañana.-^En ídem.
N O T I C I A S
Por no encontrar a sus destinatarios se 
hallan detenidos en esta Central telefónica 
los siguientes despachos:
Fernando Jiménez Ranea,^Pedro Aguiíera 
Fernández, Antonio Hidalgo Salas, Juan Ca- 
rrión León, Salvador Castro Pérez, Juan 
Vázquez Lara, Enrique Bermúdez Male, 
Eloy Llovet Gabello, Miguel Vallejo Torres, 
AIíobs© Carreras Torres, Francisco Palomo 
González, Pedro Daarto Mediales, Joaquín 
Raqno, José Diez de los Ríos, Antonio López 
Arias, Miguel Lomeña Marín y José Carba- 
11o Requena.
Desde la prisión de Periana ha sido con­
ducido a la de Colmenar el penado Francis­
co Bueno Martín.
Solicitada por don José Panyagua Maeeda, 
la concesión de un aprovechamiento de 
aguas en cantidad de 2.000 litros por segun­
do, derivados del rio Gnadalhorce, en térmi­
no municipal de Antequera, con destino a, 
fuerza motriz para la producción de electri­
cidad, por este Gobierno se ha señalado nn 
plazo de treinta días hábiles, para la admi­
sión de otros proyectes qne tengan el mismo 
objeto y  sean incompatibles con el de la pe­
tición.
La Sección de Estadística de la provincia 
de Málaga recomienda efieazmonte a los se­
ñores j ueees municipales, que el día 5 de 
Maye remitan a laS oficinas de dicha Sección 
de Estadística los boletines correspondientes 
a las inscripciones del movimiento de la po­
blación registrados en el mes de Abril.
En la secretaría del Ayuntamiento de Go­
mares se hallan de manifiesto durante quin­
ce días las cuentas de caudales y  de adminis­
tración correspondientes al ejercicio de 
191819. '
Hoy se estrenan en el acreditado cine Pas- 
cualini los episodios séptimo y  octavo de la 
interesantísima película «E l blanco trági­
co».
En estos episodios tedas las escenas son 
emocionantes, desarrollándose con lógica el 
argumento, que es superior a todos los ante­
riores.
Cura el estómago e intestinos eí Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
La señorita
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y  vestidos, se dirigirá a la calle
Para dulces exqiilsitóS 
Para pasteles buenos 
Para postres fines 
Para bombones de chocolate
4 a  im p e r la t
U N I O N  E S P A Ñ O L A
PE FÍHBBIOAS be abonos, de PBOBUOTOS Qi t̂MIOOS Y DE SUPEBP0SFAT08
Capital Social enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COiWPRAS DE SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábrloas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: ZOO.OOO.OOO de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de “
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 181AJ lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, . . .
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368 I
«E l L lavero»
Alñlacén de ferretería y balería de cocina
-  DE -
PEONANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar 
rraduras; se forman lotes de batería 
ciña a gusto del cliente con precios 
brica.
Gallecida Bálsamo Oriental y un Dentlci- 





O o lx .-A ix t x * a  o l t a s
SERVICIO A DOMICIUO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depésito: Conde de Iranda IG y 12
(antes Jabonero)
Bormelin
[I(j L U y ifi M  
Compañía, 4 5 .— Málaga
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras, clavos herrar, artículos de ca­
rruajes, cementos, etc., etc.
mm
Cantina Americana
GRAN NOVEDAD EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
Especerías, número 6
JPax*a ln d .u .s t r * la s
to jardín y vistas magníficas. 
Ti
8SBB8B89I
Aviso do la CompaRfa
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de pér- 
sonas agenas k la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización ^e la Compañía 
para poder identificar su personalidad como
El IAmacón al por mayor jr menor de ferreteríaS a x i t a  M a r i a ,  m & m . I  t J * - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, pstaflo, hoja- 
fita, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc. __________ ____
EL
i A l m i 4<oá3a  d e  K e s ^ r e t e r i a  a l  p o x *  m a y o x :*  y  m e n o r
DE
J U L I O  G O U X
Calle loan Gómez Garda (antes Especería) y IRarohante
O r a n d e s  e x i s t e i i o l a s . — - F 'X 'e o l o s  r e d n o l d o s
LiU M eta ltL rffio a
Construcciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material pará Ferrocarri­
les, Fundición de hierro y bronce, gran Taller
DIREOCIÓN TELEGRÁFICA: «MBTALÚRC-IOA».—MARCHANTE 
FÁBRICA: Paseo de los Tilos, 28.-ESORITORIO, Marchante, 1 
S e  c o m p r a  l i i e r r o  f n n d l d o  v i e j o
B E B E D O R E S !
Del eminente doctor FRE8ENIUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Pías. 1‘50
Depositario en Málaga, Torrijos, 112 
DROGUERIA MODELO 
A c e i t e  l i n a z a  r * t a s .  3  e l l s L l l o
Mercería y Paquetería
r s f o v e d a d e s ,  e i s n t e r l a ,
J ^ e r - f i x m e r í a  -y  J n g n e t e s
B ia s  L ó p o x
MARTIRES J. (Esquina Calle Compañía)
Joaquín Mena y G.“
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja pará 
caballeros y rííñós.
CALLE SANTOS, 4 , 9 y II.-M A L A G A
Acudid al estahleoimiento higiénico, cómodo y  eoonómieo dondo hallaréis los mejores, 
vinos d© loa MORILBS,Salúcar y  Jere^,
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
tA  VERDAD Santa Lucia, 3. (Antiguo Cafó de Ariza)
Vi: ■
A B A R C Ó N  H E R M A N O S
DR. DáVILA NÚM. 21 (ANTES CUARTELES)
-  M Á L A G A  -
Constructores mecánicos
E S P E C I A L I D A D
En la  construcción y montaje de
FABRICAS REFIHADORAS DE ACEITE .
U ltim o  modelo
Tuberías para pozos artesianos y conducciones de agua.
Depósitos y bidones para aceites, alcohol, benzol y otros productoSt
JnYentud eterna SE CONSIGUE USANDO EL AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
ü
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños^ con boni-
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
IH T E S T IH O S
lene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martígez 
Campos y Muelle de Heredia, con 9% metfos 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don'Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nnmero2.
e/ dolor do estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetene/a, 
diarreas en niños y adultos que, á  veces, alternan con estreñimiento, 
diíatacién y  úlcera dé! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las prinsipaíe-s farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
. desde donde se renuten fcüctos a quien los pida.
A B O N O S  M I N E R A L E S
Superfosfatos de cal.— Sulfato de amoniaco.— Nítratro de sosa
Sulfato de hierro.-Sales potásicas 
Abonos compuestos para todos los cultivos
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El general y el presidente
( (
Els Segadora”, sí;
la Marcha Heal, no
D os com unicaciones curiosas
t > E  I > E R E Z - O E A
Ha fallseidt) en esta capital la etcelente 
señora doña Concepción í)aeñas Cliico, de 
Pérez-Oea, modelo de esposas, madre solícita 
y  cariñosa) dama de ejemplar Yirtiad, carita­
tiva, afable y de gran corazón.
Ni los recursos de la ciencia, ni los solíci­
tos cuidados de sos familiares, fueron sufi­
cientes. para arrebatar a la muerte la exis- 
j tenoia ds quien pasó por el mundo dejando 
i tras si oariño y gratitud por sus buenas ao«
Nuestro eelega Za Correspondencia de Es ■ 
paña, dice que en Madrid han sido conecides 
en el Congreso de los diputados los textos de 
dos comunicaciones que se han cruzado entre 
el capitán general de Cataluña y el presiden­
te de la Diputación de Barcelona con motivo 
de haber llegado a conocimiento del primero 
que en la fiesta celebrada el dí% de San 
Jorge en aquella Diputación;^ grupo de 
concurrentes había Oí’iiicado Los Segadores,
Dieen así;
«Sxome. Sr.:
Según noticia, que debo reputar exacta, 
puesto que no ha sido rectificada y  que pu­
blicaban ayer mañana varios periódicos de 
esta ciudad, después de la función religiosa 
en honor de San Jorge, celebrada el Miérco­
les último en el edificio de esa Diputación, 
el público que se encontraba en las galerías 
entonó el canto de Los Segadores, dándose 
además diversos vivas; y constituyendo esto 
en las actuales oirounsfánoias una manifes- 
taoién pública que conceptúo extemporánea 
he de expresar a V. E. mi disgusto y censura 
por no haber tomado las medidas oportunas 
para evitar tales inanifestaoiones, tanto 
lamentables cuanto que ocntra» ĵ,'an oon no 
haberse tocado la Marcha ^oai durante la 
elevación, como se v^iificaba los años ante­
riores, según ;a0 comunica el exoalentísimo 
señor general que en mi representación asis­
tió a la misa y se retiró una vez terminada.
En su oonseouenoia, he de prevenir a vue­
cencia que mientras dure el estado de guerra 
no ha de volver a celebrarse en ese palacio 
ningún acto ni reunión que no sea de carác­
ter exclusivamente oficial.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Barce­
lona, 25 de Abril do lQld,~—Joaguin Milans 
del Bosoh,
Exorno, Sr. Presidente de la Diputación 
proyineial.»
sido comunicada a V. B. de que al termina,* 
la función religiosa que el día 28 del corrien­
te se celebró ©h la capilla de San Jorge de 
esta Diputación provincial, el público que 
se encontraba en las galerías entonó el him* 
no Els Segadora, coreándole con eíitusiastás 
vivas a Cataluña. Nó podía yo sospechar 
que esta expresión de amor a Cataluña, que | 
invariablemente se produce todos los años 
eñ aquel día, y  que jamás fué por n&die con­
siderada cosa vitanda ni reprensible, provo­
case el disgusto que expresa V. E. en la co­
municación que se ha servido dirigirme.
Lamenta además V. E* que no se tocara la 
Marcha i2aáí durante la elevación en la misa 
a que antes he hecho referencia, «come se 
verificaba los años anteriores», y cúmpleme 
manifestarle, respecto al particular, que hace 
ya tres años que la Mcurcha Real no se toca 
durante dicha misa, habiéndcee hecho la su­
presión para dar cumplimiento a las dispo­
siciones o.^iióhioas sobre músio?; Sagrada, que 
V. E. con su gramil ̂ Sóraolón conoce perfec­
tamente, .deposiciones que durante esos úl- 
l'iüüOS años han sido recordadas oon insisten­
cia por Su Santidad Pío X , por la Sagrada 
Congregación de Hitos y por Congresos li­
túrgicos celebrados en nuestro país.
Espero que estas explicaciones calmarán 
el disgusto de V. S. y darán lugar a que re­
tire las censuras qne estoy segiíro no haber 
merecido y que lamento se hayan dado a la 
publicidad antes de haber tenido ootsión de 
dar a V. E. las debidas informaciones.
Dios guarde a V. E. muchos años.— Pala­
cio de la Generalidad, 26 de Abril de 1919,— 
El presidente, J. Yallés y Rujáis.
Exorno. Sr. capitán general de la cuarta 
reglón »
Oiones,
Al acto triste de conducir el cadáver ál 
cementerio de San Miguel, asociáronse cuan­
tos conocieron y trataron a la finada, y con­
servan la amistad de sus dignos deudos, re­
cibiendo todos los dolientes ineqüiVeBÓas 
muestras d© adhesión al profundo pesar que 
les agobia.
A  su añígido esposoj nuestro estimado 
atiáigo don í ’raEoisco ^érez-Oea, a sus des­
consolados hijos don/ Aurelio, don Emilio, 
don Francisco, doña'Clara y doña Aurora, 
enviamos la expresión de nuestra más senti­
da condolencia por la desgracia irreparable 





«Exona,©. Sr.: Es éXácta la noticia que ha
jcteaimente resultan molto curiosos esos 
dimes y direta entre los señores Milans del 
JBoach y Vallés y Rujols, por eso do Els Sega­
dora...
Haslú el fisal
Hoy 1. de Mayo estarán los delega­
dos alemanes th Versalles. Se les con- 
oeden grs,iicieg fecilidades para cumplir 
BU misión; pero al mismo tiempo se les 
imponen ciertas restricciones como ga­
rantías.
Es decir, que los alemanes tendrán 
las lacihdades posibles para consultar 
con su Golnerno antes de estampar su 
firma en el Tratado. Tendrán un coi*reo 
que vaya de Versalles a Alemania y 
que gozará de los derechos de la inmu­
nidad diplomática. Se les permitirá te­
legrafiar y telefonear por telegrafía sin 
ni los directamente y a cualquier hora a 
su Gobierno. Pero no podrán salir de 
los alojamientos que se les hayan seña­
lado porSu propia seguridad en el par­
que de Versalles, por el cual podrán 
pasear hasta los puntos en que este ce­
rrado con alambradas, 
bchueking, conocido catedrático de 
Derecho internacional y  miembro dó la 
Delegación de paz alemana, ha hecho 
las siguientes declaraciones sobre las 
perspectivas de las próximas negocia­
ciones ©n Versalles;
«La cirounatanciá^ de que la Delega­
ción alemana se dirij’a el Lunes a Ver- 
salles, puede ser interpretada como sín­
toma de que el Gobierno nacional cuen­
te Qon el comienzo efectivo de las nego- 
oiones. El contenido de la reciente no­
ta al^da permite suponer una tenden­
cia adversaria dé negociar en principio 
sinceramente con nosotros. Yo, perso­
nalmente, soy bastante optimista para 
esperar que las noticias de la prensa 
traneesa sobre las condiciones del Con­
venio de la paz resultarán inexactas en 
BUS puntos esenciales, y  que podrá 
armarse en las próximas semanas una 
paz preliminar aceptable, si bien las 
negociaciones detalladas se prologuen
tente tiene tomadas todas las garantías 
militares necesarias, y Alemania no ten­
drá más remedio, rindiéndose a una do- 
lorosa evidencia, que firmar el Tratado 
de paz con las condiciones que, en j'us- 
ticia, impongan los vencedores,
E>E
Reparto de premios
Ooa tina asistencia nutrida de adultos, se 
verificó anoche, como fin de curso, el repar­
to de premios a los alumnos de la escuela 
nacional de adultos de San Ricardo, que di­
rige ehbompetente maestro nacional y que­
rido amigo nuestro, don Rafael Escolar Rol- 
dán.
Oonsistia el acto en otorgar tres premios en 
metálico, uno de cinco pesetas, otro de tres y 
otro de dos, donados particularmente por el 
citado profesor, para premiar la aplicación, 
buena conducta y la asistencia asidua du­
rante el tiempo que han durad» las clases.
Invitado por su carácter de jefe, para que 
presenciara el reparto, el culto e ilustrado 
inspector de primera enseñanza, don Fran­
cisco Verge Sánchez, honró con su presencia 
dicho acto y después de enterarae del estado 
d© la escuela; su fanoionamiento y  la labor 
realizada, dedicó párrafos elocuentísimos a 
enaltecer el fin progresivo y beneficioso que 
reporta al obrero el real decreto sobre reti­
ros d© la vejez, publicado recientemente, y 
les exhortó para que continuaran perseve­
rando en el estudio para adquirir el mayor 
grado posible de ilustración.
Cediendo a impulso de su alma noble y 
desinteresada y  compenetrado de que está 
muy justificado el reparto de premios otor­
gados por el profesor, toda vez que los resul- 
"t?.dos se han puestoLde manifiesto en la no-
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer la Comisión pro­
vincial.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión an­
terior.
Apruébase el informe sobre las cuentas de 
los gastos efectuados por material en la cár­
cel de Málaga,durante los me|es do Julio de 
1918 a Marzo de 1919, >
Es sancionado de conformidad tin diotá* 
men acerca del oficio dirigido al administra­
dor de la Casa de Expósitos paráque infor­
me de cuanto resulte de los libros de aquel 
Establecí miento con relación a la niña Mar­
garita Milagros Fernández Rodríguez, cuya 
adopción se solícita.
Pasan a informe de la Visita las solicitu­
des para el ingreso en la Oasa de Misericor­
dia de los ancianos Cristóbal Ruiz Salazar y 
Carmen Herodia Gálvez.
Se aprueba la cuenta remitida por el ar­
quitecto provincial, de reparaciones efectua­
das en la Plaza de Toros¡
Con respecto a la solicitud deí Ayunta­
miento de Júzcar, para que se le haga saber 
como puede eximirse del vigente real de­
creto de exacciones locales, se acuerda que 
ge dirija para esto asunto a la Superioridad.
Son aprobados los informes de la Visita 
sobre ingreso en la Oasa de Misericordia de 
la anciana María de los Dolores Lobato Mi­
randa y de la niña Carmen Márquez Martí­
nez.
Acerca de la solicitud del Contador de 
esta Corporación para que se haga la clasifi­
cación de esta Contaduría, conforme a la 
base fijada en el artículo 32 del vigente Re­
glamento del Cuerpo de Contadores de fon­
dos de la Administración local, se declara 
que está clasificada como de primera clase.
Señálase el día 5 dol corriente, como pri­
mer día de sesión del presente mes.
Se autoriza el ingreso en la Casa de Mise­
ricordia del niño Juan Fernández Gallego.
trando en el bombo más números que loa 
que eorrespondan a las entradas vendidas, 
con objeto de que ni un sólo regalo pueda 
quedar a beneficio do la Empresa.
Sex.á requisito indispensable recogerlos 
regalos en la misma Plaza de toros, como hi­
cieron el año pasado quienes obtieron los 
mil reales y los demás afortunados especta­
dores.
Da epírida de «La Fiesta», para la que 
existe un entusíasildó , grañ¿C, será  ̂patrooi 
nada por los
J^étodoB arW
El úiHco libro para aprender francés o perfeccionarse
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único francés y el único que en- 
seña la pronunciación.





PARA ENTRAR EN SUIZA
El ministro plenipotenciario de, España 
en Berna, anuncia que aquel departampú-to 
de Negocios Extranjeros le hecho saber que, 
a fin de ©vitar a las personas que deseen 
dirigirse a Suiza retrasos perjudiciales a 
sus intereses, dicho departamento recuerda 
que los extranjeros que deseen entrar en el 
territorio de la Confederación saizaj deben 
hacer su petoión a las autoridades consulares 
de Suiza en el lugar de su domicilio, las cua­
les transmitirán tal demanda n la Oficina 
Central de Policía de Berna, qne les hará 
conocer la respuesta con toda la brevedad 
posible.
LaLigade lasNaciones
(POR c o r r e ó )
Wíisen propone la entrada en ella de 
España, Bélgica, Grecia y Brasil.
París 28,—La sesión plenaria de la Comi­
sión de la paz s© ha celebrado esta tarde, 
presidida por Oleíiienoeáaj'^ádvirtiéadose 
que los sitios destinados a los delegados 
de Italia estáu vacies.
Acto seguido se aborda la discusión del 
pacto de la Sociedad de las Naciones, cuyas 
eláusulas han sido ya publicadas por la 
Prensa.
El Presidente Wilson hace algunas obser­
vaciones y entra en explicaciones sobre las 
enmiendas introducidas en el texto primiti­
vo yque quedan, por lo tanto, incorperadas 
al actual.
En lo que se refiere a la organización de la 
Liga, Wilson propone para secretario gene- 
raf a Mr. Erio Drumont, consejero británico 
de la Corona.
Propone también que, además de las cinco 
grandes potencias, se admitan representan­
tes de Bélgica, Grecia, España y Brasil.
M. Makino 'protesta de la no inserción en 
el Pacto de la enmienda adoptada por la 
mayoría de la Comisión de la Liga recono­
ciendo la igualdad délas naciones.
Mr. Hymans expresa el sentimiento do to­
da la nación belga por no haber sido elegida 
Bruselas para residencia de la Liga.
Mr. Bourgeois defiende dos enmiendas 
francesas, limitando losarmamentos y orean­
do un urganismo previo destinado a prepa­
rar las medidas que deberían adoptarse 
ooslrátodo Estado que se manifestara re­
belde.
Afirma que Francia concede gran imp'?* 
tancia a estas enmiendas, qiie tienen por 
obíetodar eficaces garantías a la Sociedad 
denlas Naciones, hace resaltar que el pro­
yecto no prevé los medios para averigha^ 
hasta qué puntóse cumple el aouerdorela-»
ti vo al desarme, y termina diciendo:
Mister K.I0Z pide quO la Inga desmienta 
una afirmación de la Sección finanéiefa, y 
Mr. Pichón se adhiere al pacto, pero solicita 
el que se envíen las enmiendas francesas a la 
Sociedad, cuando esté constituida.
El señor Costa, en nombre de Portugal, 
hace algunas reservas al texto del proyecto 
en lo referente a la admisión de los neutra­
les al Comité ejecutivo.
A l ponerse a discusión lo referente a la 
legislación del trabajo, Badén presenta úna 
enmienda al proyecto preconizando la jorna­
da de ocho horas, estableciendo que la sema­
na sea de cuarenta y ocho horas, oon un des­
canso semanal, que será preferentemente el 
Domingo.
Establece también la igualdad de salario 
para los dos sexos, y que éste sea acomodado 
a las exigencias de la vida, asi como también 
demanda respeto para el derecho de asocia­
ción de los empleados y obreros.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBIM.-IDIOMAS
POR TELEFONO




Cádiz.—Hoy llegó de Sevilla el cañonero 
«María de Molina», trayendo el cadáver de 
la ¿ondesa de París, que acompañan di­
versos personajes.
El cañonero siguió para el arsenal de Ja 
Carraca, en cuya capilla se depositará el ca­
dáver hasta traerlo aquí otra vez, cuando el 
acorazado «AlfonsoXIII», qne se encuentra 
en esta bahía, acabe de carbonear.
E^onces zarpará dicho buque para lugla-
ter:fe>
ia n ifa s ta c io n s s
Cádiz —En varios pueblos de la provincia 
se han celebrado mitines y manifestaciones 
por la escasa dez harina.
Dentro de muy pocos días faltará el pan
A Larache
Cádiz,-H oy maaohó a Lara^he el «Del­
fín», conduciendo a bastantes .militares, una 
''ucna cantidad de harina y cien caballos.
D E  M A r P i n
io l$ a  de [Madrid
iHota del Banco Hispano Anscrieaae
Renuncia
Ha renunciado al Gobierno civil de Tarra 
gona, el nombrado, señor Arribas.
Contestaciones
Maura aguarda contestación a
tas que hiciera a Romanones, Cambó y a»
esperándose qne sean desfavorables al deseo 
expuesto por el jefa del Qobierno, de prorro-
gar los presupuestos por decreto,
Conferencia
Maura conferenció con Dato, prometiendo 
éste a aquél darle facilidades en el Congreso 
para aprobar oonstituoionalmente los presu­
puestos.
Esto anda ma!
A  última hora de la tarde se entrevistaron' 
Villanueva y Alvarado. _
Al separarse, decía Alvarado a sus intl* 
mos: «Esto anda mal.»
En palacio
Maura despachó oon el rey, poniéndole a 






che dé ese día; con las miras puestas al por- 
quTzás por mesesráadcTel sinnúm ero l e  \ risueño o triste que les espera á estos 
problemas Verdaderamente d ifíciles .» I hombres, después de las luchas in-
.E n esas palabras se tradiioe el p ropó- j cesantes do la vida, el señor inspector les 
Bito, ya sospechado, de que los delega- I anuncia que él tambión va a cooperar a esta 
es alemanes tratan de prolongar las | labor del maestro, dentro de las fuerzas que
m uohos pnn-  ̂ humanamente puede disponer y les comu-
I*®® Tratado de paz.
los industriales alema- 
nes han exigido en un manifiesto a las 
gubernamentales compe- 
oables submarinos, pro- 
piedadparticular, sea devueltos al le­
vantarse el bloqueo.
parte, la Liga colonial do 
wurtemberg ro§;ó, en nombre de más 
lo ^^1 '^vurtembergueses, a
armisticio alemana, in- 
miA Grobierno a no firmar una paz 
J-^7® -̂í sus posesiones
o na ot •*’ convencida de
vida ^uiposiblé un desarrollo de la 
-̂l^uiana sin colonias, 
uespojo de las colonias desen- 
m u S ia r  tiempo otra guerra
crear dificultades a 
rniA I ^uegable. Incluso se oree 
alemana llegará a un 
p miento de las negociaciones.
de Francfort es- 
j  j  articulo; «L a  emenaza alia-
ocupar nuevos territorios alema- 
ue que sea rechazado ©1 Con- 
de paz, y  de paralizar el sUminis- 
.0 Ue víveres no debiera ser men<?spre- 
ciacm, pues los ej'órcitos enem igos so 
apoderarían entonces de la cuenca in- 
Uustrial westfaliana y  del Rhin, incau- 
tóndose del carbón. Y , sin em bargo, 
A lem ania no debe hacer depender nun­
ca su decisión  de semej'antes temores. 
La cuestión es saber si la paz no traería 
consigo una esclavitud, y  si el negarse
nica que cuenten con la imposición de siete 
cartillas para retiros de la vejez a capital re- 
servable, para los siete alumnos-obreros que 
más se hayan distinguido por su aplicación, | 
buena conducta y asistencia,a juicio del pro­
fesor.
La imposición i-ndividual la encabeza el 
señor Verge con una peseta a cada uno.
Tan pronto como so reciban de Madrid las 
cartillas y en vista de que es la primera es­
cuela de adultos en que se implanta este 
procedimiento de premios, se le dará al acto 
de entregar las cartillas a los interesados 
todo la solemnidad de que es merecedora 
esta obra altruista, para que tenga imitado­
res y sirva do ejemplo.
jRooiban tanto el señor Verge copa© el 
maestro, nuestra más entusiasta felicitación 
por la labor que en pro dol obrero-adulto 
han realizado en la escuela nacional del Pa­
seo de los Tilos (Pelusa) y cuenten que di­
chos obreros alumnos sabrán agradecer los 
sacrificios que se imponen dichos señores 
pár su bienestar intelectual y material.
Notas municipales
El pescado
Esto del pescado es el cuento de nunca 
acabar, por que nuestras autoridades no de­
ciden a acometer rápida, radical y enérgi­
camente la solución del probleáfa, terminan­
do la serie do abusos que se odmetbn.Alos ya 
eonocidos de carestía, de básculaíen malas 
condiciones y de pesas faltashay que agregar 
©1 descubierto ayer en la tabla ■ reguladora 
del quinto distrito, de la que hubo que reti­
rar 790 kilogramos por el mal estado de la 
mercancía,
Así lo comunicó el cabo d© municfpales y 
en virtud de tal denuncia, que entraña un 
grave delito contra la salud publica, el al­
calde ha ordenado al veterinario que extre­
me la vigilancia.
Junta
Ayer marchó a Algeoiras en compañía de 
su distinguida esposa y  bellas hijas, el ilus­
tre Embajador de Francia en España, Men- 
sieur Alapetite.
Fué despedido por ©^representante de la 
vecina República en esta plaza, Mr, Birlé, 
funcionarios del consulado y otras persona­
lidades de la colonia francesa.
Lábras, • t i .......................
Interior . • • ' A , '  ' ‘ '
AmortizaÚe 6 por I w  •
» é por lOO. • • > 
Acciones Banco H. Ammeano. 
» a de España . •
» Compañía A. Tabaeosi
» Sociedad Azucarera .
» Preferentes, . ■
X Ordinaria . • <
Obligaciones Azticarera • • * 
Banco Español Rio de la Plata. 
> Central Mexicano , ■ > < 
» de Chile . . . • • •
» Español de Ohile , • ■
O, B. Hipotecario 4 por . . 
,  » 5 por 100 . .A, F» C. Norte de España. . - 
• » M .Z , y A  . « • •
fesoro nuevo • • • • • •
» 4.75 por Iw » » • • '












































Hoy visitó al jefa del Gobierno una comi­
sión de contratistas da obras publicas, para 
solicitar que por este ministerio se manten­
ga el criterio del Gabinete nacional,respecto 
'  ios pagos.
Tambitou ^  encargado dQ Nego­
cios de Noruega.
£ o ®  p s s B s m d & P O S
Como decimos en la inRrmación del Go­
bierno civil, el señor Maestro había citado 
anoche en su despacho a una comisión de 
obreros panaderos, para ver el modo de so­
lucionar la huelga anunciada.
El resultado de la reunión fué ineficaz, 
persistiendo los panaderos en su actitud.
Consejo de ministros
A la entrada
A la hora anunciada se congregó el Con- 
AÍt6S d« seia llegá «1 s^fior Manra a la
Preaidencia. manifsstándttnes qne la rennión 




S.gue cursándose muy deficient64 
mente el servicio telegráfico y tele-i 
fónico.
Las con feren cia s  de prensa no se 
han res ta b lec id o  aún .
Los telefonemas que anteceden 
llegaron con notable retraso.
A las cinco y cuarto de la madru­
gada. hora en que cerramos este nú­
mero, nos anuncian de Teléfonos 
que comienzan á recibir nuestro ser­
vicio de última hora.
iLástima de dinero!
la
A U D I E N C I A
Ayer se reunió la Junta local de primera 
enseñanza, despachando asuntos de .trámite.
La corrida
de «La Fiesta»
L éP E Z  HERMANOS
Los Leones.—Mál̂ tga 
Cosecheros.—-Exportadores de V inos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ante 
MogsCatel, Dulce y Seco.—Qran vino Kin*
B ütí Clemente.
Alcoholes si por mayor para Industria# y 
íiuíomóvües
" En uno de los escaparates do la Casa Mar­
tin y Moragues, en la calle de Laries, quedó 
ayer instalada la expeBÍoiún da los regalos 
que la «La Fiesta Nacional» hace a los afi­
cionados que asistan a la corrida que ha or­
ganizado para el Domingo próximo. ̂
Numerosas personas se quedaron sin poder 
«admirar» los mil reales,©! abono para las 
corridas, los sombreros, las botellas de vino, 
la camisa y la corbata, porque la aglomera­
ción de público era tal, que costaba trabajo 
acercarse al escaparate.
En este se exhibe también una caricatura 
de Charlet de Málaga y su señora, en una de 
sus más notables suertes.
Los novillos que lidiarán dicha cuadrilla 
y los valientes novilleros Trinitario y Bel- 
monte de Málaga, llegarán mañana, expo­
niéndose al público en los corrales 4® la
juicios suspendidos
Por incompareoenoia de los procesados en 
las causas señaladas para ayer, fueron sus­





lez Rosas y dos más.—Abogado, señor Con­
de.—Procurador, señor R. Casquero.
Alora.—Hurto.—Procesado, Antonio Ra­
mos Medina,—Abogado, señor Baoza, Pro­
curador, señor Bae-za.
Sección segunda 
Meiilla. - • Hurto.— Procesados, Antonio 
Blanca Ruiz y otros.—Abogado, señor bán- 
ohez de la Campa.—Procurador, soñor Ro­
dríguez Casquero
Del balcón a la calle
Añadió que el Consejo énpa 
lugar el Viernes, en lugar de mañana:
Maestre nos dijo que habla recibido nn te­
lefonema del gobernador de Almería, anun­
ciándole la salida para Madrid de 650 sa. 
eos de patatas, y s© propone hablar con el al­
calde para averiguar la eausa de que esos 
envíos no lleguen al público.
Dijo que la traída a España de 20.(X30 to­
neladas de patatas irlandesas, contratadas 
por el Gobierno anterior, hubo de retrasarse 
por efecto de la carestía de los fletes
Goicoeehea nos comunicó, que seguirian 
ocupándose de la fecha de apertura de las
Cortes. , 1 • j  1
Ossorio participó que tema ultimado el
decreto sobre el problema andaluz.
A la salida
El Consejo terminó a laS ocho menos diez 
minutos.
A la salida nos dijo el señor Maura que 
hoy no había nota.
La pota—añadió—la daré yo después ̂  del 
Consejo que tendrá lugar ©l Viernes, bajo la 
presidencia del rey, y que no se oelebrará 
mañana por tener que asistir ez Gobierno al 
Oanssjode Estado, para piesenciarla toma 
de posesión de ios nuevos consejeros.
^ o !a  oficiosa
L a  A le g r ía
RestaurantdaCIPRIftNO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad
en vino de los Moriles. . -u
PLATO DEL DIA.—Jadías oon salchichas.
Ración, 1*73,
nu eva  d ir ec t iv a
La Sociedad de pfsdaotos animioos y sos 
similares «La Lealtad» ha elegido la ex- 
guíente Junta directiva:
Presidente: Don Antonio Esícobar N arv^í.
Don Aníonio Anaya Do-V icepresidente:
^^g^ecretario l.°: Don Manuel Villalba Ló
pez
Contador: Don José García.
Tesorero; Don Alfonso Soler Domínguez. 
Vocales: Don Mígnsl González Agua, ó^n 
Miguel Pérez Urdíales t^don Franoisoo Pé­
rez Navarro.
A  pesar de la manifestación de Maura, el 
señer Geicochea nos entregó la siguiente
H. i m m B
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio-
>’ *
odfMs lo» trenes
plaza. "  .
E í sorteo de los regalos se hará después
El niño de nueve años Antonio Domínguez 
Santiago se hallaba ayer tarde asomado al 
balcón do su domicilio, sito en la casa nume­
ro 6 de la calle de Puerto Parejo.
Como inclinara demasiado el cuerpo hacia 
la calle, sin precaver ©1 peligro que corría, 
cayó, quedando sin sentido en el pavimento.
Conducido inmediatamente a la casa de 
socorro del distrito de la Merced, se le apre­
ció una herida en la eaheza, varias contusio­
nes y conmoción cerebral, pasando luego al 
Hospital civil.
El suceso produjo triste impresión en 
cuantos se apercibieron del miemo.
‘nota!’
«El Ooniejo eoibó de deliberar robre la 
situación parlamentaria, conviniendo en la 
reunión de las Cortes.
Enel Consejo que bajóla presidencia del 
rey se celebrará el Viernes,se dará cuenta de 
los acuerdos adoptados hoy.
El ministro de Fomento aseguró que las I 
distintas referencias publicadas por la prensa ' 
sobre el decreto relativo al problema agrario 
andáluz, son inexactas.
Dijo que el decreto era cortísimo, de muy 
pocos y breves artículos, buscándose en la 
citada disposición los medios para que on 
aquellos pueblos donde existan contiendas 
entre patronos y obreros se constituya una 
organización arbitral que estudie el trabajo 
del oampo y el salario mínimo.
Además se fomenta el seguro agrario para 
' arbitrar los na ©dios de asegurar l as reeoleo» 
‘■oiones y conseguir ol desarrollo de la eoono*
Bu hlfoeará un
b r e  f u e r t e  m a
il T. «nldii *1 freseate #u
«•ntaolón. B# preciso qae su 
oara que su» extremidades guarda»
Sóa oon el cuerpo; también necesita do^ 
mir bien para aumentar la fuerza 
tira. He a^uí por
¿imontaoión, e# el
T hay qu® ateadeno ante todo. El mejo* 
Llmento para los niños es el
madre; pero cuando sato no ©s posibl^ 
ftsicamente reemplaza la
HaíiíiE tete* Hastie
ten dlgestiYS, tan pura, tan asna y tai
Bffibríti'ra eom© is feche éa l»  madriS,
iísafta ■ . " . i t  P S P U L á i
■ - « I F• •.'‘'“■'‘■•i
ia tv e í l .°  de Mayó de 1 ^
f;






d t; el i 
,g?H?arou
K'SS, el s2Gs.o?jal cls yjsts Ája:e.€f\m;.Ai;.>-9 
iTr.iaoisco Ojedu, Ji 
2ové ML:£
A ^cádix , el oo-au.ivUx 
zor.3, don JuiJTi í̂  ̂ zméí’ 
don Ignacio Oieas?,
A  Granada y otras oapifcales, en viajo de 
toda, ol teniente de Sanidad Militar, don 
Antonio Manzanares Bonilla y sa. bellísima 
©spofiia doña María López Alarcón.
A  Bsnáa, con, siis bellas hijas Mercedes y 
Lola, don Antonio O onóRuiz,
A  Anteq.uera, don Miguel Antdnez Biobóo 
y  señora.
A  Alora, don Bárnardo Méndez Ortega.
Kh el de las dos yiquinee regresó de Tole' 
da y Madrid, el coronel do la gnardía civil, 
jefe de este tercio, don Juan Linares.
L e Madrid, don Jesó Martínez y señora y 
don Alberto Torrea de Navarra.
De Manzanares, don Juan Bautieia Am- 
pudia Merino, con su esposa y su bella hija 
Dseusanta.
De Córdoba, don Jaan Beinota Laque.
De Granada, don Luis Fuentes Arjcna.
DeLarache, el teniente de infantería don 
Jesús Querejeta, que viene destinado al re-, 
gijmiento de'Borbán.
De Honda, don Msn ael Eodriguez Bosch.
De Antequera^ don Miguel Suárpz.
»í»
fr. V.
líuestro partióuiár áiñigo, don Carlos V i' 
llúauevaj ministro plenipotenciario de NL 
caragua en Farís, ha sido nombrado oficial 
de la Legión de Honor, por el Gobierno fran' 
cé'3.
Beciba nuestra más enmplida enhorabue» 
ba por tan mer.eoida distinción.
•5.̂
Se encuentra en Málaga don José Martín 
Booanegra, rico propictaaio de Cañete la 
Beal.
Guarda caica con un fuerte catarro, don
Carlos Mon tilia do los Ríos, íntervv^ntor''del 
Estado en Forroearíilea.
Celebraremos su proroto r st^blecifrJeuto.
. v_1$ • ^
Ha marchado a su finca «Morales», la res­
petable señora doña Rosa Bryan, viuda da 
Alarcón, con sus bellas hijas.
I 5H ' -
Háll asa restablecido de la grave dolencia 






. O Í .  E r a ' i s s t ®  P a g i i s s i ©
j a é  E l i  P O L V O  E SI T A B L E T A S  C O i S f l P R i i f l I D A S
El JARABE PAGLIANO. de Nápoles (la más antigua y,reno^^ rW áP-
mcrcio), es indispensable en cada familia. Su fama está reconocida v virtud,
tos son los productos comercialmente concurrentes; lo iguala en co
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalm© .
enfermedades del estómago, de la sangre y de los intestinos. v rafro^cantA'
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, . 7  ;
en toda época. Empezad seguidamente la curación, antes de fi0.e,la enfei^eda aum , '
El verdadero JARABE PAGLIANO.del Prof. ERNESTO fAGUIANO. de
vende en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedii.soiameiiie i 14̂ 1, 
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AsC'CÍaoion de Elixfliares do farmacia 1 aprebaáo para ©1 año actual los padroBés dó 
y dependientes de droguerías I cédulas personá^ d© les pueblos áeM elR
, na y Ca&vas ded BccMro. ■ ! ■
El j unta general ordiuana celebrada por '
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los sigbishteS fetiross 
Lázaro Palomo Oarmona, guardia eivil» 
38D2 pesetas,
Luciano Caro .Miguel, carabinero, 88'02 
pesetas, '
Don Andrés Muñoz Sánchez, sargento dé 
la guardij^ civil, 100 pesetas.
esta entidad ol día 11 de Abril, fué. elegida 
la Junta Directiva que 30 expresa: 
Presidente. José Güzmáa Mir.
Secretario: Ferjiando Castillo Guerrero, 
Tegórero: José Puentes Sánchez. 
Bibliotecario: Francisco Fernández Villa* 
razo,
Voealof.: José García Pérez, llamón Reina 
Márquez y Oocilio García Mentalván.
los Fcrrocarriiae Andaluces, don BafaolGoh*' I 'Maye.de 1919.
S u c e s o s  lo c a le s -
Mientras presenciaba anoche Catalina V i' 
llagas Viruel las proyecciones oinematográ* 
ñcas-en uno de los salones dedicados a estos 
espectáculos, hubo quien so apreveohó de su 
ausencia, lleyádnose varias prendas de ves­
tir y de oama y una gallina.
Cuando Catalina volvió del oioe, notó que 
había sido víotimva do un robo, y fuó con el 
cuento a la Comisaría.
En el sitio conocido por Torre de San Tel- 
mb sostuvo anoche reyerta con otro indivi­
duo, Juan Antonio Morata Salido, resul tan-, 
do éste contuBÍonado en ih ií.:íí ÍZj ffent^ y la- 
do izquiej'do de la cara.
Además de .estas Icrior.i'S ¡iuli íó una hj-rida 
en el párpad'j! iriiedor. ,
; Fué. asistido en la oasa .de socorre de la ba ­
rdada á@ 11 Falo,
afesK̂ saE!Kaearasaa®ites?£sK!a)̂  ̂ ■
P R O - P A T R I A  í
Excursión n limero 838 para el dia d de -
áyer fué pagada ©n la Teséreria de Ha- , 
ciendá, por diferentes cGno©ptos> la suma de • 
5.14107 pesetas., -f.
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 80 de Abril de 1919
Pesetas.
Matadero . . . 
ídem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . . . 
Cártama . . . .  
Suárez . . . 
Morales . . . . 
Xeváuíe . . a .
■ Capuchinos . . . . 
Perpu carril . . 
¿üamarrilía . . . 
Palo . . . .  . 
Correos . . . .  
Muelle . . .  .
■ Jefatura . . . .  
Suburban.os Puerto 
Plaza Toros ’ . .
Punto y hora de partida: Local social. |>ará 
I salir a las 8 y mcd'ia, ' ‘
ÍNneyano: 'Sü iranvia hasta.el Arroyo de
f Jaboneros, y desde aq?;!, a pie, basta ©1 Ce-, 
1 rrydo de r p^r M carretera
i do OjR s.
I Reaorñdo áproximado a pk : 20 kilóme* 
í tros, ■
t V . D  i
zález Amo.
/ ». ® *Ha dada a luz coa toda f.-.]I'v'.:íad iir-íA har­
inosa niria, la distiogiii-ia í.cúío.ra ¡ieña '£■ ’ ; 
lia Mbiins Azaa, OípO-ia deTiUc»'  ̂ •,
amigo dúo Juan .Brvíí-' ,
i-cio^n  ̂ padres de la ‘ reció:-;nacida- 
.slioiUoiin,
■ Ea-la parroquia de Sautisgo s?3 verificó 
ayer, a las ocho de la rafiñana, la boda de lá 
bella s<mt)rifca Josefa Ton-ejón Baeedorii, cOrt 
miestro querido amigo doa Juan' Gof:zá!ez 
Pezzi.
Los desposados salieron para Granada y 
Sevilla en el tren á& las 9,30.
Deseamos muchas felicidades a, lai «oq- 
trayentes..
- ♦Ifc. * ,
Acompañado d© su distinguida señora 0 f h' r /• ' , . A , , -
hijas, saldrá hoy para Randa ntestro ,nori- ? v '" " T X Í ?  »
4* unioci don José MnlUá Rnrm.» - í Extr&tpa.a U .itM  (a) .& a u o ., auwt. dd-
hurto d a '1111 ¿ccbsiohe eh la fioca llamada 
«L'Oqi'  ̂do los Llano.'j»,' da ffqusl táí‘mixíO.



















. En la Plaza de Sabinillaa rí3.»rca los voci- 
nos RtíGel R íos L-edesraa y Gerónimo Pé.iAz 
Gago, resultando éste con una herida en- la 
oabez:'., de tres eeaíJaietiroeCd-a ext; usión, do 
pronóstico .leve, qu-e le caneó aq-, él, do un 
golpe con u.ó palo.
Ambos sujotos faei*on detenidos.
Cementerios
Recaudación obtenida el día 80 de Abril
por los conceptos síguienteá:
Por inhumaciones 436'00 pesetas.
Por oerrnanencia, 80*00.
P o r m i a c K  sesj G3'00 pesetáa. ■
Por r giH o de panteones y nichos, OÓ'OO 
. Iota;. Siü'UUpesetas.
U CiíH«,!L i  US
A
En la parroquia do Sfeu. Juan, se celebró * 
ayer, a íes  dkz de la mañana, ia boda deia } 
bella y distinguida señoiita María Lóp?a ? 
Alareóaj oon el ilustrado tenientq de Bsui' \ 
dad Militar, doa Astonio' Slanzanares Benv » 
lia, ,, I
Actuaron de padrinos, la respetable señora i 
deña Ooncepeión Aiarcón, viada de Lóp' z i 
Palacios, madre dó la desposada, y su heiv = 
mano ©1 notable literato don Enriqu® López  ̂
Alarcón. ' ‘
Teatiñoaron el acto los señores don Pedro | 
Temboury Alvarez, don José Alarcón Bonel, f 
don Francisco Gallego, don Antonio Guerre’ í 
rro y don José Sepáiveda Bugolia. f
Deseamoa muchas f-slioidades a los nuevos I 
esposo?, I
H fl't5 f i'v. ■ ;
. Continúa el buen ticm',jo por nuestras 
co&taa ,del Sur y de Levante,
Para servir en la a^madii se ha inscripto' 
Salvador Rojas Aro au.
Baques entrados:
Vapor «Auska Maroh», de Biróelona.’
» «Alerta», do Gibráltar. .
» «Cabo Níxb», do Baroelona.
• Baques deapachádo?-:
 ̂ , I Vapor «Áhslaá Maroh», para Ssviilu, '
* * .  i í ; » « Alerta», p r̂u O. áa, ■
ói señor don Alejandro Gur iAyer falleció _ _ _
tiórraz Sterksse, persona mujr apreciada por 
sus reitivantes cnalKiad-íg, > 1
.Reciba nuestro pésamo la familia doliente, ¡
biíhhri f  ?
Don Antonio Martin Mariio y oíro.s maos- | 
troe de Meiiila píJoa que ee eum-plá la | 
real orden sobre ĝ atlikaciones por resid 
oíá,
ii^ -i^ lS T 8v ‘ Uí Í i___  I- ■;
' Jckpé-<> dá U‘ Alámí-áa 
'Ñac-'micntos.—.T-osé María Nárbona-'Már- 
qnez,É!.(g mió Palomo Gavirá y Miguel





,; Naoimia'ctos.-José Rodrigarz Trojilto y 
Se, han posesionado - respectivamente de |- R nirigm-z vxama,
las OSGITO433 do Rojjd-i y G:í,rícia, !o.s inaftítros 
don A -jolía Mr-ñoz 0,íega y d-Anto>^4-i  
Ras:v̂ a ...... '
on-
íidú.—Frahci;'jcó Fernández .Avra-; Dafuve;
bal -
ei:;. ii v - .
el d-T. Fi
i ix J ' ■T7 r.iT,I s/ct̂  ¿ XK
iseo RToa.
.y i
b'. -ad  ̂ ' ' í ■ ing?•t■sóríypr̂ en■
;: »s-í -■'¡■‘■'¡•iSt de ■H:K!Ív:ida., iíi Cantidad 0.6
í • 188.256‘94 p-fiaeta».
Por ol minihtro de Instrucsióa pública se I .
ha dispUr̂ í̂ to qrm se po'íjga en CGnooinaicnto í- ■ 3 de ono-3 a podrá-’i ,p-3sar la rr-ViS-,
dé su colega da la Gobornaoióa el hecho de J docp:\;fio del soñorlaterVen-
que el Ayuiitamiento d.e Ronda tiene ciar,; • f ;tor-de Hicio.oda, ios in iividu.ov.do Cla-ísea 
suradas vaxif.s de sue cSünalas por falta da I de Moatopía civil, jubilados y ro'
i'Soal; :eaeare-eiéudóle i'a-^coúvcniebdá;. ^4: Tmune>asvi:ifes- 
^ño cü*miíMÍqne ,̂ .l gobernador, oiril 4 ^̂ R 
jroviüoia de Máisga obiiguo al referido 
Ayuntí'.mispto d© Ronda a propos'oionnr l'-s 
locales irná-ispensaMcs para quo fanoionen
ciendi ua d'i
J06Ó Márqui'z.
'■oyó cu la Tftfjoroda de 
oó.uto do $7*50 ptsatas don 5
. -  ̂ * ■ ----- j .* ps-ra responder a. Ja alzada |
tedas ja3, esouelaa enclavadas en aquel tér- í sobro la .cuota d«l rep.'xrto do arbifedos e x -4 
mino mun.ioip d. | tr? ô.rdioa'cios de especies 130 taiifadas que le i
V  . “ ■ I exige el Ayuatainieíito de Cártama. |
 ̂ .En Madrid so han celebrado durante I0.3 I — |
^Ifcimos días las sesiones de la Asamblea de I La Dirección, general do la Deuda y Qla- í
auxiliares do Escuelas Normales. | ses Pasivas ha concedido las siguiontespbn- ¡
En dioba.g sesiones fueron tratados am- | &ior.&.s: "
pliamente por los asambleístas divorsos 3 Doña Adela Raíz Martínez, vinda del ia- ?
dou Manuái Biedma'SóDÍ- •/
j ñ ü M i y i l is 5  I k .
Los señores ómpresarías del Salón Nove­
dades, que hasta ahora Jo ha.n sido del Vital 
Aza, hacen Ikisnir e.fste año al Salón vera-nie­
go, «La catedral do las vííri-.:tés».
Animados están, con los pTOgrám&b que 
tienen confeooionadog, en. su mayoría com> 
puesto,por 'ólcmeatos nu-c-vos en Málaga, y 
que afirman que han de llamar poderosa­
mente la aten Móbi
Hosetros teurmos las mejores impresiones 
do algunos de los números quehos ditaú, co­
mo son M reeditas S.̂ rós, Angolita JVÍalcIona­
do, María Olimpia, íJinÓ-u, Pilarlvóú, Alicia 
W^ígnar, María de OastrOj Mariotina Stolla 
Margarita y Oharito Délíioí. ’ ' '
;i También ticúeñ cor.tratadps el Trio Liber­
tad, troupe Fatszan y Las Artars, nútaeros 
¿«^ran ef ícto'y' atrasoiótq especialmente ©1 
último de los citados, que este año se presen­
tará con tres hsraicfias señoritas, entre las 
cuales figura la excelente oanzonetista La 
Aigal, que fué la que popularizó tan extra­
ordinario número por sus inmejorables dotes 
artísticas y au magestueaa belleza.
Nos citan también a Mariquita Fubntcs y 
Maruja del Oro, dos artistas que la fama pre­
gona con aclamaciones.de éxito.
De ios números que ya conpoemo.s aquí 
I vienen contratadeB La Damayanti, Salud 
I Rniz, Tonin.Bekmor, Minerva, María Hipar- 
I za, Los Gan .Back, Lofi Ftí.iito.”3, Frida y eu ©x- 
I céntriop, Soksia y La Revoltosa, La. Bella 
I Lópf z, Ti íü Lijz, And Ara, Pilar García, La 
I A ’ gontinita, la peipaera bailarina evp.íñola, 
I aclamada par la irtoIeotuuUdad en el Ate- 
I meo do Madrid y Oarmen Flores, .reina do ia 
I majeza de nuestro tismpp. .
I Se nos asegura que aún quedan algunos 
I eontrutoa por ultimar, cuyo-s nombres de ar- 
I 'tista‘‘:i Bo d;návi a oonocer eportunámente.
I Aún cuando tsilenoian estos contratos pen- 
I tíRntes, el cartel de las artistas contratadas 
I es más qsio sufioipnto para quo auguremos 
'{ un buen año a la simpática einprc-va d@l 8a- 
\ JÓQ Nevedados y d©mos la razón a la idea de 
/,dla.mar a. este coliseo La CaSr-d-ral de las Va- 
I rletés,
j La temporada no principiará hy.sta lo.s pri- 
• maros días dé junio, en virtud a algunas re- 
/ formas qv/e sé hán- de haor:r en el shióm 
1 Sáb^mos qne dada la import-anoia qua ha 
í do i.'cvestir dicha tomporads, ss han spreau- 
J rada ya a adquirir'abones los señores don 
;; Francisco Alvaivz Niit, don Einriqúe Rtsmos 
1 Marín, dou Julián Rivera, don Franóigoo 




asuntos de índole Gísonóií 
sivícd -̂ - 
.ciraJ
a. y prolíS'ioua 
,..-.0Dacia3 unas caaoln.̂ .̂iouí'-;'--u- ' ' 
uncjcnurioo prraontíráa a í4:« 
Tidadesd-elrmno, a c..yo cf.-cto pkn.a.. aé; 
dir al ministerio a visitarlas.
ten ;5b!
i Admiüistraoión de Oontribuciones ha
Áj^arfado n °  107.-Málaga 
Or>CiXi. rá lix '‘i c a  « i o  <3.-iul1o o sí* • 
oaj.?£t23aeios, Tbojockísojié^s^ : 
.^ r * a g e a .s .
Ealuchado de azúcar,
, Exportaciósi ds frutos de! país 
Purificación, n.° 5
SE reCESíTAM
■7-iuiJiaahog.de 14 a 17 ahoc porá, trnOajav-
'u ■' Jiyp'o 'i-- vb .js.
Hijos d© AntonioB-aíoeliói J.ujato a la igle­
sia del Carmen, . ’ ' '
©ompslíía asiéfilñia espáüefa de Segiiros S^arftímos, d® Ti^ísspoptes i; ds Valores > i,¿
fk ifa  ds PHm, B, la d rId o -O Ireste r  Oáreüfs: Bm A lberto Bfiarsdeii''fiaiffioili'j
Esta Compañía tioire constituido en la Caja Geaerál de Bopósiíos, para ga-íü'; ( 
rantía de sus aseguraáos en-Españ-a, '@S3 valores del Estado gsfiriñol, el Depdsildí«& 
máximo que autoriza la ley. - -.á?
Sucursal en Málaga; 'í
Calle de Santa María, núm. 21 .-Teléfono, núm. 529¿^¡ 
DIRECTOR; D. LUCIO M AR TÍN
ifí-
Éntre criados i
—¿Estás oofitento en tu nueva oaaa:’'
— No puedo di^oírtslo aún. Loa amos 'Son 
siempre buenos los primeros días.
* *
El rnédicó eíi el teatro?
—Doctor, tm el paraíso íiay una señora que 
se enouentra mal.
—Pues há-ganla venir a las butacas. Aquí se 
encontrará mejor. .
En una anriieuGk;
El íiscal.—Vea ustedTo que és una vida 
viciosa... Porque los vicios le han traído a 
ese banco.
El acusado,—-Sí, señor; los vicios y la guar­
dia civil. I?* *—'Oaíaínba, cómo tienes la cara... ¿Qaien 
ha sido el animal que to ha afeitado?
—He sido yo.
< & A Ü 2 Z 3
Tos, catarros, bronquitis y asma, esdon 
nmediafarnente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
*SSraearaS£»f5SE36W3;!̂ ^
un mulo para noria o mastren.
Ea esta Admialstración infosma- 
rán.
rUOTEGA POBLIÜA 
-  DS LA ^
, ''SOÜIEOAO EOOfiOüOA ,
Plaza áe la CoüsüíMdéa nára. 3,
_ Abierta d© once a tres do la tarde y do sie*
, tft a urseve de 1«. ■ííC'C
■ 1 -
Clf̂ E PáSCüáUNI.—El mejor do Málaga,- 
Alameda áe Carlos Saes, (junto al Banco de 
España).-^Eoy sección eontínna de oiaco a 
doos de la noche. Gr-andes estrenos. Los Do * 
'mingos y días festivos sección eontínna ds/ 
dos de la t^rde a, doce de la noche.
Preqios,— 0*80; Géneriü, 0*18; me- 
rák,0*ÍG.-
i ar^íí MÜDEHÍn‘9. ~Tod:-fe ’ os Jn<íve® y Do- 
mingos, Eí t í o c i de  7  xio;:hO; 'projeo-
i túndese eintr''- 4c 
I Preoios.—Butaca, 0*8©;
i ral, 0*15; Media,0*10,
E s  al m e jo r  tcLn;oo y siu irilivo p a ra  co n v a ie c ie r fté S ''J  
p e r s o n a s  d é b ile s . R e c o m e n d a d o  c o n t r a  ía /in a p e te n e i^ if  
m a la s  d ig estion oG , G n cm ia , tisis , ra q u it is m o . •, 
P íd a s e  en  fa r m a c ia s  y en  la d e l a u t o r , ‘ L e ó n  13 , 'K ^ .adfíf
0*15; Geno-
V B B A B E m S  i M 3  c iS á lJ l ta  B‘
P m S A T m S ,  D B P t}B A T m S , AñTlS£PJIOQ$ ’
%m a 'oBAS a i s - ® ’,-iHájAO£ris.
